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SIONULU ROMANESC!) 
fòia besericésca, literaria si scolastica. 
f Vien'a, 
I 15. Maiu 
il 1866. 
S'ionulu j r p m . ese de dóue ori pr8 luna, in 1. si 15. a 
5 Junei, euprindiendu o cdla si diumetate. Pretiulu pre 
| unu anu e 4 fl. v. a., pre diumetate de anu 2 fl. v. a.<- | 
» Pentru tiere afara de Austri'a se mai adauge portuluţ 
p o s t a l u
-
Prenumerarea se face la redactiune in seminariulu | J 
gr. e. eentralu din Vien'a (Schonlaterngasse N r . ,10), \l 
jsi la p. t. domnii corespundinti. Tote epistolele sunt îl 
ţ de a se tramite la redactiune francate. Corespundin- \] 
jtiele nepublicate se voru arde. Scrisori anonime nu ii 
> se primescu. ^ 
Aiinlu 
" ' J 
CUPRINSUL U: Desvol tarea chiamarei preotiesci prin deprinderea sufletului iii artea meditatiunei. ( u r m . ) — Protopapadichi'a lui P . Maioru (urinare.) — 
Wederiiriarea căsătoriei legale in casu de adulteriu. — Statulu si strămutările religiunarie ale Romaniloru din scaunuiu Mediasiului ( u r m a r e ) . — Invetia-
meiHiilu nis tru poporalu. — Corespundintia: JVagy-Kend (neindestulire si binefaceri respinse.) Fenesiu pre Ampoiu (o rectificare.) — Sciri din provinci'a 
•• . nostra beserioesca) . — Literatura. — Ocbire prin lumea politica. — Varietăţ i . 
Desvoltarea chiamarei preotiesci 
prin deprinderea sufletului in artea 
meditatiunei. 
.. (urmare.) 
Cu câtu e mai importanta facia cu prosperitatea 
tempurana si fericirea eterna a omenimei cutare profe­
siune, cu atâtu mai mare, resoluta si evidinta chiamare 
trebue se aiba imbraciosiatorii aceleiaşi spre realisarea 
scopului finale a profesiunei loru. Profesiunile profane, 
lu.mesci, adecă literarie, industriarie, legelative, jude-
tiarie seaii n > i i | j ^ é , tote siTdesvólta aptivitatea loru sub 
firm'a „tempului marginitu;" si totuşi chiamarea medu-
lariloru acestoru profesiuni se probédia prin deosebite 
esamene rigoróse seau prin esecutarea cutarui capu-de-
opera: dar óre imbraciosiatorii carierei seau profesiunei 
preotiesci, ai acelei profesiune, carea singura porta fir­
m'a „eternitatiei," se nu porte in sinulu si sufletulu loru 
sentiulu resolutu alu chiamarei loru celei sublime?Preotu-
lu, — despre a carui'a profesiune dîce s. Gregoriu : „ Ars ar-
tium, regimen animarum,* ear s. Gregoriu Nazian-
senu: „Scientia scientiarum mihi videtur hominem 
regere ,"— se nu fia invapaiatu de zelulu ardînte alu chia­
marei sale? — 
Nimene se nasce preotu, ci devine; potè ave cine­
va celea mai bune insusîri recerute spre statulu 
preotiescu, ci pentr'aceea inca nu-i preotu, fiend­
ca însuşirile trebue desvoltate, perfeptiunate si prefăcu­
te in chiamare. Ear cine cunósce fluctuositatea caracte­
rului omenescu si sborulu pasiuniloru disordinale a ani-
mei omenesci, nu se va încumeta a aserâ, cumca unu 
elevu de 18—20 ani alegundu-si — desî din voia libera 
— carier'a preotiésca, acumu câtu s'a deliermuritu la 
acestu pasiu, a si doveditu, cà are chiamare spre statulu 
preotiescu; nu, departe se fia! Ma nu dîcu multu devoiu 
afirma, cà multi absolvédia cursulu teologicu, incarun-
tiescu in statulu preotiescu, ma si moru câ preoţi, far 
de a fi avutu adeverata chiamare preotiésca. Eu in-
tielegu preoţi devotati causei mantuirei sufleteloru, ear 
nu farisei; intielegu pastori, cari-su gat'a a-si pune 
sufletulu pentru turm'a loru-si incredintiata, ear nu 
neimiti. 
Oblegamentele preotului sunt nenumerate si 
grele, precumu sunt feliurite si intetìtórie si lipsele 
sufleteloru; pentru-aceea si semtiulu chiamarei preotie-
sci trebue se corespunda toturoru oblegamenteloru îm-
preunate cu statulu preotiescu si se se estinda la tòte 
lipsele spirituale ale turmei crestinesci, si de se negrige-
sce numai unu ramu alu profesiunei preotiesci, chiamarea 
nu-i deplinu adeverata, ostetielele preotului nu producu 
frivptele dorite. Se mi-fia iertatu a aduce orecâte-va 
esemple, desî „exempla sunt odiosa!" — Cutare tene-
ru dupa absolvirea cursului teologicu, for de a se fi con-
vinsu prin meditatiuni adunce in decursulu vietiei semi-
nariale despre chiamarea sa la statulu celibatului, — 
din causa, cà nu-i suride speranti'a de a potè face vreo 
partita strălucita in casatori'a sa, seau ametîtu de nim-
b j ^ i gloriei demniţatiloru pre carier'a celibatului 
mai rapede imbraciosiande, seau inspaimenlatu de 
greutăţile vietiei casaloricesci si familiare, — se arunca or-
bisiu pre carier'a cea coltiurósa a celibatului, si asia 
individulu cu talente si insusîri frumóse provediutu, care 
câ preotu casatoritu ar fi fostu speclulu preotului ze-
losu si moralu, câ preotu celibe dar for de chiamare 
devine scandalulu turmei sale, profanarea si prostituirea 
statului preotiescu; prin urmare se adeveresce intr'insu-
lu acsîom'a: „Corruptio optimi pessima," ma adesea si 
sentinti'a trista dar adeverata a unui'a s.părinte: „Quis 
vidit aliquando sacerdotem poenitentem! " — Cutare preotu 
sierbesce s. liturgia cu tòta atenţiunea si pietatea animei, 
dar i-mòrte a conciunâ; inse in asta privintia cugeta cà 
a facutu destulu chiamarei sale, dèca dispune se se ce-
tésca ,cazani'a' prin cantorele. — Ear altui'a preotu i 
place a ingropâ, si a binecuventâ mesele; dar s. liturgia 
asia si-o ciotrica, câtu neci elu insu-si intielege, ce voesce 
se dîca, cu atâta mai pucinu poporulu, pana candu si 
bietulu poporuinca e de acea parere:cà ceea ce dîce pop'a 
elu nu-i de lipsa nencungiuravera se intieléga, destulu-
i cà le aude Domnedieu tòte. — Se fia destule acestea esem-
ple dintre celea multe. 
Chiamarea preotului se desvòlta prin cumpănirea 
matura a înaltei sale misiuni, ear acést'a se pòle efeptui 
prin eserciliulu meditatiunei profunde despre însemnă­
tatea statului preotiescu cea otaritòria preste sortea 
omenimei tempurana si eterna cumu si a oblegamenteloru 
sacre preotiesci. Lips'a unirei sufletului preotiescu cu 
Domnedieu prin meditatiune o indegetédia si s. Grego-
riu Naziansenu prin cuventele: «Precumu sufletulu 
trupului, ramurile arborelui trunchiului, si radiele tre-
bue se fia unite sòrelui, câ se si-traga potere de la ace-
lasi: asia trebue se fia unita si mintea nòstra luiDdieu. " 
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— „Apropia-ti-ve de Ddieu, dîce profelulu, si ve ve-ti 
lumina si fadele vostre nu se voru rusînâ." De câte 
ori resuflâmu, de atâte ori treime se ne aduce mu aminte 
deDdieu! Suspinulu aduncu aiu psalmicului in ps. 108: 
„Fericitu e barbatulu, care meditedia in legea Domnului 
diu'a si noptea," inca ponderositatea meditatiunei o 
accentuedia. 
Semtiulu chiamarei celei inalte se va sterni in 
sufletulu preotului, d6ca va medita mainainte de iote 
despre demnitatea lui câ sacrifîcante la altariulu Dom­
nului. Preotulu standu langa altariulu imperatului im-
peratiloru functiunedia câ locutienetoriulu lui Christosu 
a Fiiului lui Ddieu, fiendea Christosu e deodată si sacri-
ficiulu si sacrificantele; pentr'aceea dîce preotulu: 
„Acest'a-i trupulu meu, acest'a-i sângele meu," nu dîce: 
„Acest'a-i trupulu lui Christosu, acest'a-i sângele lui 
Christosu." Ma se pdte dîce, ck precumu odiniora 
s'a intrupatu Mantuitoriulu nostru I . Christosu in sinulu 
celu virginalii alu Maicei preacurate câ pre unu altariu, 
in care a inceputu Christosu sacrificiulu rescumperarei 
genului omenescu, umilindu-se a descinde din tronulu 
marirei sale celei eterne in sinulu vergurei umilite: asia 
si in manile preotului dupa pronuntiarea cuventeloru de 
Christosu prescrise se preface panea si vinuluinscumpu 
si santu trupulu si sângele Domnului; pentru aceea dem­
nitatea misiunei preotului câ sacriflcante la altariulu 
Domnului se pote asemenâ demnitaliei preacuratei ver-
gure Mărie câ Nascatdre de Ddieu. Preotulu aduce sa­
crificiu pentru inlregulu genu umanu rescumparatuprin 
sângele Mnelului nevinovatu; asiadar nu pentru unulu 
seau doi, ci pentru tdta suflarea depre pamentu; trebue 
se aiba dar atât'a amore câtra genulu omenescu, (pre 
care Christosu intr'atât'a l'a iubitu, câtu vieti'a si a=a 
datu pentru dinsulu, precandu unu picuru din sângele lui 
Christosu ar fi fostu destulu pentru mântuirea a tdta 
lumea,)câ deca câ omu nu pdte face altu sacrificiu, macaru 
se se apropie invapaiatu de semtiulu chiamarei sale cu su-
fletu si anima curata spre sacrificarea acelui'a, a căruia 
sânge precumu pecatele a tdta lumea asia si ale din-
sului le şterge. — Recugelandu preotulu singuru acest1 a 
funcţiune a misiunei sale, trebue se-i fulgere si străbată 
prin anima si sufletu unu cutremuru: ca ore dispusu 
este sufletesce si trupesce cu demnitate recerula, spre a 
infaciosiâ persdn'a cea divina a lui Christosu? Semtien-
du-se vreodată nedemnu, lu-va dore sufletulu si lu-va 
mustra conscienti'a; seau de nu, i semnu tristu si inve-
deratu, ca seau n'a fostu resaritu delocu seau s'a 
vescedîtu in pieptulu lui fldrea chiamarei preotiesci im­
plantata pr*in spiritulu lui Christosu. — Si deca vomu 
recugetâ si celealalte oblegamente ale preotului facia cu 
turm'a s'a cea sufletesca, adecă ca dinsulu este vestito-
riulu cuventului adeverului eternu, judecatoriulu, me-
diculu, si părintele mangaitoriu alu sufleteloru intdrse 
câtra Ddieu; ddca vomu privi misiunea sublima a p reo ­
tului standu langa asternutulu creştinului scaldatu in 
sudorile reci ale mortiei, care se lupta de o parte cu 
lumea insielatoria si eu diavolulu, ce nu-i da repausu 
neci in lupl'a mortiei, ear de alt'a parte cu dorerile sfa-
sîatdrie, si totodată lu-inspaimenta si judecat'a Iui Ddieu 
cea otarildria preste etern'a sdrte a sufletului seu: trebue 
se se cutriere umerii acelor'asi, cari sunt in sortea Dom­
nului chiamati, de sarcin'a chiamarei celei grele! 
Chiamare divina e de lipsa spre acurat'a împlinire 
a acestei misiuni ceresci si totuşi fientieloru omenesci in-
credintiate; ear de semtiulu acestei'a nu se pdte inva-
paiâ sufletulu preotului numai singuru prin meditaliune, 
precumu apare ai din cáventele, sântului leroninut (ad 
Celant.): „Eligatur tibi opportunusetaliquantuium a fa-
miliae strepitu remotus focus, in quem veluti in portum 
quasi ex multa tempestate curarum te recipias, et excita-
tos foris cogitationum fluctu», secreti tranquilitate com­
portas. Tantum sit divinae legis studium, tam crebrae 
cogitationum vices, tam firma et pressa de futuris cog i ­
tado, ut reliqui temporis oeupationes facile hac vacatio-
ne compenses. Nec hoc ideo dico, quod te retraham a 
tuis; imo id agimus, ut ibi discas, qualem tuis praebere 
te debeas." Dèca se* va poté inaltiâ sufletulu preotului pre 
aripele meditatiunei la culmea conscientiei inaltei sale 
chiamaci, atunci cadiendu in genunchi inaintea Mantuito-
riului n. 1. Chr., (care conformu cuventeloru sale de la 
Ioanu 20: „Precumu m'a tramisu pre mine Tata-lu, si 
eu ve tramiti! pre voi" , a insarcinatu statulu preotiescu 
cu frumds'a si sant'a misiune de a reduce pre omu la 
culmea marirei sale celei sublime, de unde a ratecitu, si 
de a curali si polei sufletulu omenescu prin medíldeele 
legei lui Christosu, pentruca in perfecţiunile lui cele măr­
ginite se potemu câ intr'o cantatóre privi perfecţiunile 
lui Ddieu cele nemărginite si mai presusu de totu con-
ceptulu omenescu) se va sterni in sufletulu preotului de-
volalu causei celei sante a mantuirei genului omenescu 
amdrea fierbinte a chiamarei sale preotiesci. 
Prosperitatea nemidílocita a fiacarei asociatiuni si 
cea medílocita a societatiei omenesci,— spre care scopu 
finale trebue se nesuésca si se se concentredie întreprin­
derile asociatiuniloru si profesiuniloru, — numai atunci 
se pdte ajunge, dèca membrii, cari dupa sioptirea vocei 
conscientiei, carea e si vocea lui Ddieu, au pasìtu in lan-
tiuitulu cutarei societăţi, sunt învăpăiaţi de o amóre pur-
césa din convingerea sufletului si a animei càtra scopulu 
nemidílocitu si midilocilu a respectivei societăţi. Seau 
cá se vorbimu in limb'a chiara a pracsei, medulariulu 
societatiei literarie atunci si numai atunci va conlucra 
se se dee opuri bune la lumina in campulu literaturei 
fia eclesiastice fia profane, deca ehi insu-si — cá celu 
ce-i convinsu, cumea singuru scienti'a demna de acestu 
nume curatiesce atmosfer'a orisonului genului omenescu 
de nuorii intunecosi ai nescientiei, si aprinde lumin'a 
binefacutória a desvoltarei intielesuale -— va ama scien­
ti'a cá pre unu nutrementu pretiuilu a ingeniului ome­
nescu, si cá pre unu vehiculu potermeli a civilisatiunei 
neamului omenescu; industriasiulu numai atunci va asu­
da diu'a nóptea intru esecutarea intreprinderei sale, 
dèca — recunoscundu industri'a de unu sorginte nese-
caveru alu inbunelatìrei starei materiale si inflorirei sta-
turiloru si popdre lo ru—elu insu-si va lucra in sfer'a 
profesiunei sale industriale din predilectiune càtra pro-
fesiunea sa omenimei binefacutória; soldatulu numai 
atunci se va lupta cu resemnatiune sub standartulu im-
peratului si a patriei sale, dèca — avendu sufletulu 
intrarmatu cu credinli'a càtra domnitoriulu seu si ani-
m'a învăpăiata de arddrea amdrei palriei sale — din 
amóre càtra profesiunea sa cea nobila i-gat'a a-si sacri­
fica si viéti'a mai voiosu, decâtu a se lapedá de standar­
tulu, carui'a i»este unitu cu credinti'a juramentului. Asia 
si preotulu, aceslu atlelu a lui Christosu, juratu spre 
aperarea credintiei crucei manluitórie, numai atunci va 
apera cu eroismu recerutu si resolutu murii cerescului 
S'ionu incontr'a invasiuniloru deosebite ale seclului 
nostru luminaţii, dèca— recunoscundu religiunea, a ca-
rei'a vestitoriu este, de singur'a temelia statornica a esi-
stintiei societatiei omenesci, de regeneralóri'a genului 
omenescu, de uniculu falinariu aprinsu in sufletulu omu-
lai prin schintéu'a amerei ddieesci si conducatoriu de 
riai'a omenimei însărcinata cu clenodi'ele pretiuite ale su­
fletului pintre valurile spumegante ale marei vietici 
pamentene cktra portulu neinorirei eterne, — va fi aprin-
su sufletulu si anim'a lui de o amóre supranaturala càtra 
sublim'a sa chiamare preoliésca, càtrastatulu preotiescu, 
càtra acestu asiediementu pureesu din amórea nemărgi­
nita a Mantuitortulut n. I. Christosu càtra genulu ome-
nescu, precumu apare din cuventele sântului Ioanu ev.: 
„In hoc apparuit eharitas Dei in nobis, quoniam ille 
animam suam prò nobis posuit." Amórea chiamarei 
sale lu-va impintenâ pre preotu — dupa cuventele sân-
tului Augustinu serm. 22. de verb. apost: „Domus Dei 
credendo fundatur, cerando erigitur, diligendo perfì-
eitur", •— spre esact'a împlinire a oblegamenteloru 
misiunei statului preotiescu corespundiatórie; pentrucà 
statulu meditativu alu sufletelui necidecumu nu se potè 
numi statulu inerţiei, ci statulu celu mai aptivu, fiendu 
sorgìntele celei mai consecinţe aptivitati. 
Prinesercitiulumeditatiuneiseva nasce mai departe 
in anim'a preotului amórea sufletului nemoritoriu, pentru 
a carui'a rescumperare a intemeiatu Christosu statulu 
preotiescu, ceea ce-i va fi celu mai neresistibiluindemnn 
spre călduros'a inbraciosiare a chiamarei sale. Càci pre­
cumu amórea avuţiei conduce pre economu spre alergare 
de dì de nópte, pre negotiatoriu spre bravarea furtune-
lóru si viscoleloru, pre metalurgii câ cu seuitarea si 
periclitarea vietiei sale se se cobóra in sinulu pamen-
tului: asia si amórea sufleteloru — a acestoru marfe ce-
resci, rescumperate cu pretiulu mai presusu de tolu esti-
miulu, a sângelui Mantuitoriului n. I. Christosu, — va 
îndemnă pre zelosulu preotu, câ se-si puna sufletulu si 
viéti'a pentru oile turmei sale celei cuventatórie. 
Mai incolo meditatiunea profunda a perfectiuniloru 
ddieesci si a adeveruriloru eterne ale santei nòstre re-
ligiuni este isvorulu nesecaveru a scientiei sacre preo-
tiesci. Pentrucà ingeniulu omenescu n'are numai potere 
consumativi, ci si procreativa. Studi'area scientieloru sacre 
seau si profane si cetirea opuriloru celoru mai probate, 
fora de concomitarea meditatiunei, nu aduce frupte 
osteneleloru corespundiatórie; deórace prin studiare si 
cetire numai se sémena agrulu ingeniului si alu animei 
cu sementi'a deosebitelovu cunoscintie si semtîri: ear câ 
sé resara, crésca, inflorésca si aduca frupte manóse 
acelea sementie preserate, e de lipsa se se umediésca 
terenulu printr'insele ocupatu decàtra róu'a charuriloru 
ceresci — dobendinda singurii prin inaltiarea sufletu-
lui meditativu càtra funtan'a toturoru charuriloru, adeca 
càtra Ddieu. 
A. Barbalovieiu, v. protop. gr. cat. 
(finea va urmi.) 
Protopapadichi a luì P. Maioru. 
(urmare.) 
§. 23. 
Sub nomele curvici nu numai curvi'a cea trupésea ci si 
sufletésea, adeca alte grele pecate vinu, pentru care si 
desfăcu casatorfa Grecii. 
Precumu aretatu am doveditu, cà pentru cuventu de cur-
vi'a vreunei parti, carea la Mat. grecesce se dice nooveia si la 
Latini o numescu fornicatici, iertatu este a face despărţire de 
totu si a pasî la alta căsătoria: asia altu viforu de certa mai 
cumplitu se radica aici asupr'a legei grecesci, càci-cà dupa obice­
iulu legei grecesci nu numai pentruV precurvfa cea trupésca ci si 
pentru altele unele grele pecate si vini, cari sunt precurvia sufle­
tésea (ca prin acelea se rumpe credinti'a, cu carea e legatu omu­
lu. catra Ddieu), se desface casatorfa si se dâ volnicía a pasî la 
alta nunta in Domnulu. Dara si acestu obiceiu se radima in cu­
ventulu lui Christosu celu de la Mat c. 19., carele mai susu §.22. 
am scrisu. Câci-câ cuventulu acei'a TWţţvda nu numai precurvfa 
cea trupésca, oorea este inpreunarea cu muiere străina, ci si pre­
curvfa cea sufletesc», adeca alte pecate grele si vini insemnédia, 
cumu este închinarea idoliloru seau scăderea si retacirea de la 
Domnedieu. 
Si adeveratu dupa chipulu graiului santei scripture a 
testamentului celui vechiu cuventulu acei'a noQveia, fornicatio, 
curvia, precurvia, ddue intielesuri a ave (cil adeca insemnédia 
si pecatulu celu trupescu, si si închinarea idoliloru si necredinti'a 
faptureloru catra Ddieu,) afara de tdta indoól'a este. Si Er-
mesu preavechiulu scrietoriu inca asia invétia la cartea 2. porun-
c'a 4., undo intr' acestu chipu poruncesce: „Nu numai curvia 
este aeelor'a, cari si-spurca trupulu seu; ci si acei'a, carele face 
ohipu cioplitu, curvesce. Deci de remane in faptele acestea si nu 
se pocaesce, departa-te de la aceea si nu vietiui cu ea; altmintrea 
si tu vei fi partasiu pecatului ei." — Origenu inca asia a crediu­
tu, ca D. Christosu la Mateiu nu numai pentru curví'a cea tru­
pésca, ci si pentru cea sufletésca curvia, adeca pentru alte grele 
vini, a iertatu omu lui a-si lasa muierea; câ asiagraesce in omil. 7. 
cea despre evangeli'a lui Mateiu: „Se cade a cerca, dîce, de pen­
tru singura prîcin'a curviei poruncesce se lase muierea, ce se fia, 
déca dreptu muierea nu va curvi, dara alta ceea ce-va mai greu 
va face (precumu: se se afle farmecatdria, seau se omdra prunculu 
celu ce-lu au la-olalta, seau se se afle ori in ce ucidere, au câpre-
dédia cas'a si resipesce averea bărbatului, seau câ fura pre bar­
batu) ore lasa-se cu dreptulu acestu feliu de muiere? fiendca 
Domnulu opresce, ca se nu o lase fora numai pentru cuventu de 
curvia, câ de ambe pârtile órece necinste se vede, eara nu sciu de 
e adeveratu necinste; câ a suferi acestu feliu de pecate alo 
muierei, cari mai rele sunt decâtu precurvíele si curvíele, se vedo 
a fi nebunia. Eara-si a face inprotiv'a vointiei învetiaturei Man­
tuitoriului, fiascecarele va mărturisi a fi foradelege. Dîcu dara, câ 
nu cu porunca a poruncitu, cá nimene se nu si-lase muierea, afara 
de caus'a curviei; ci câ aretandu lucrulu a dîsu: carele si-va lasa 
muierea." — Si sinodulu IV. de la Toledo alu apusenrlo.ru asia 
otaresce la can. 72: „Evreii, cari au intru căsătoria muieri cre­
ştine, se se dogenésca de la episcopulu cetatei acelei'a, cá de do-
rescu se remana cu ele, se se faca creştini; eara déca fiendu 
dogeniti nu voru vré, se se desparta, pentruca nu pdte 
celu necredintiosu se remana intru inpreunarea acelei'a, carea 
acumu este la credinti'a cea crestinésca trecuta." Eata părinţii 
sinodului acestui'a pentru curví'a cea sufletésca, adeca pentru 
necredinti'a câtra Ddieu, poruncescu a se despartí muierea de 
barbatu! — Augustinu, carele a fostu unulu dintre părinţii si­
nodului de la Cartagenu, la esplicarca cuventului Domnului in 
munte cart. 1. capu 16 dîce: „închinarea idoliloru, carea o ur-
média necredintiosu, si orice vatematdria neadeverata lege curvia 
este: eara Domnulu a ingaduitu a se lasa muierea pentru caus'a 
curviei. Déca necredinti'a este curvia, si închinarea idoliloru: nu 
este de a se indoi, câ si iubirea de argintu este curvia. Cine 
acum'a orice pofta neiertata pdte cu dreptulu a o osebi de feliulu 
curviei, déoa iubirea de argintu este curvia? Deunde se intielege, 
câ pentru poftele celea neiertate, — nu numai cari se facu in 
ourvie cu bărbaţi străini seau cu femei, ci togm'a pentru orîcari 
cari facu sufletulu, celu ce reu cu trupulu se folosesce, a retaci 
de la legea Domnului si eu peritiune si uritiune lu-strica, — 
pote fora de vina si barbatulu se lase pe muiere, si muierea pre 
barbatu; pentruca iea afara Domnulu caus'a curviei, carea ne 
silimu curvia deobsce si neosebita a o intielege." Cumu bine 
vedi, aici s. Augustinu apriatu aréta, câ prin cuventulu ,cnrvia' 
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nu numai pecatulu celu trupesou, ci si alte pecate grele intielege, 
si cà nu numai pentru curvf'a cèa trupésca, ci si pentru cea su-
fletesca pdte omulu lasa muierea. Si macaroa la cart. 1. a Re-
tractatiiloru sale capu 19 despre acest'a lucru mai cu sfiéla scrie, 
totusi aretat'a a sa si a altor'a parere nu o defăima. „De porun-
c'a, dice, cu carea se opresce a se lasa muierea, afara pentru cur-
via, fdrte cu ameruntulu am cuventatu. Dara care curvia vre 
Domnulu se se intieléga, pentru carea se fia iertatu a-si lasa 
muierea, (óre aceea, carea se osendesce in curvie? au aceea, despre 
carea se dîce : ,Pierdut'ai pre totu celu ce curvesce de la tine,' 
intru carea adeveratu si aoést'a oste, pentruca curvesce de la Dom­
nulu, carele redicandu medulariele lui Ciiristosu le face medu­
lari curvici?) fdrte se cade a cugeta si a cerca. Nici nu vreu 
intru atât'a lucru si atâtu de greu spre a-lu cunósce se socotésca 
cetetiulu, cà-i ajunge acést'a a nostra cuventare; ci citésca si al­
tele, ori ale nostre, cari dupa aceea s'au scrisu, ori ale altor'a 
mai bino socotito si cuventate, seau insu-si de pdte, cari aci dupa 
vrednicia potu misícá, cu minte mai desceptata si mai intielega-
tória se le descdsa. Nu pentruca totu pecatulu este curvia, (cà 
nici totu pecatulu pierde Ddieu, carele in tote dîlele asculta pe 
santii sei, cari dîcu: ,Iérta-ne nóue detoriele nostre,' pierdiendu 
pro totu celu ce curvesce de la elu); dara incâtu se cade a se in­
tielege si a se otari acést'a curvia, si óre si pentru acést'a este 
iertatu a lasa muierea? forte grea întrebare este." 
Dara nu este de lipsa mai multe dovedi a gramadí cá se 
aretàmu, cumca unde invétia Christosu la Mateiu cà pentru cu-
ventu de curvia este iertatu a lasa omulu muierea, nu numai 
curvf'a cea trupésca ci si alte gresiele grele, cari abatu pre omu 
de la Ddieu, se intielegu, si drept'aceea si pentru alte vini grele, 
afara de curvf'a cea trupésca, este iertatu nescine a-si lasa muierea 
si a luá alt'a; destulu este a privi la legile imperatiloru celoru 
crestinesci, intre alţii anume la a sântului si intogm'a ou apostolii 
Constantinu imperatulu in codiculu lui Teodos'ie cartea 3. titufa 
16. legea 1.; la a imperatuluiTeodosie celu teneru, carele in codi­
culu lui Iustinianu cart. 5. titul'a 17. legea 8. dîce: „De va aflá 
pre barbatulu seu precurvariu, ucigasiu, farmecatoriu, seau ade-
veritu asupr'a imperatici ce-va maiestrindu, seau cu pecatulu vi-
clenirei osenditu, dèca desfacatoriu de mormenturi, dèca do la 
beserici ce-va luandu, dèca talhariu seau primitoriu de talbari, 
dèca menatoriu seau furatoriu de omeni, seau spre urgisirea sa si 
a casei sale cu muieri de celea fora de rusîne (cari fdrte si pre 
celea curate interita) adunandu-se, dèca vieţii sale cu otrava au 
cu sabia seau cu altu asemenea chipu vresîmasîndu, dèca cumca 
cu batai (cari de celea de cinste sunt straine) o bate, va adeveri: 
barbatulu cu asemenea otaru se va inchide, nici nu i va ff lui 
iertatu fora de caúsele mai chiaru însemnate a-si lapedá soci'a sa. 
Nice intr'unu chipu se nu o gonésca, fora dèca precurva, seau 
farmecatdria seau ucigasia, au furatdria de omeni, au desfacatória 
de mormenturi, au din beserici ce-va luandu, au priitória talhari-
loru, au facundu ospetie cu barbati straini nesciendu elu seau 
nevrendu, au fora de voi'a lui fora drépta si aretata causa afara 
adecă nóptea manendu, seau oprindu-o elu la joourile circense si 
priviliscesci la privirile lupteloru si in locurile acelea ducundu-se, 
unde s'au indatinatu acestea a se face, seau sîe si ou otrava seau cu 
sabia seau intr'altu chipu vresîmasîndu, seau fiendu cu cei ce asupr'a 
imperatîei nostre ce-va maiestrescu, seau amestecundu-se pecatului 
viclenírei o va aflá, seau cà cu mani indresnetie s'a apucatu de 
dinsulu va adeveri: cà atunci siliţi suntemu se-i lasàmu slobodie-
ni'a de a se despartí, si caúsele imparechiarei cu legile a-le ade­
veri." Dintru acestea cause dara, ce intru acésta statatória lege 
s'au numeratu, se dà voia cu judecat'a se se pote desface casato­
rfa si a pasî la alta nunta, dreptu muierea dupa unu anu dupa 
desfacerea căsătoriei, pentruca se nu fia indoéla de prunculu, 
carele intru acelu anu s'ar nasce dintr'ins'a, óre a cărui barbatu 
este, eara barbatulu indata dupa despartiré: „Eara de va dove­
di, dîce aceea-si lege, caus'a cea pornita, atunci ea si diestr'a si-o 
capeta inderetu si dăruirea cea înaintea nuntiei se o doberidésca 
si cá se se mărite dupa unu anu (cá nu oine-va se se indoésca de 
pruncu) i dàmu slobodienia; si barbatulu atâtu diestrea câtu si 
dăruirea cea înaintea nuntiei se o aiba sîo-şi seau se o poftósca, 
si muiere (de va vré) indata se iee, cu acést'a drépta otarire 
otarimu. " 
Mai luminatu este dara decâtu sórele intru amédia-di, cum­
ca Domnulu Christosu, candu a datu voia pentru cuventu de cur­
via a se poté lasa muierea si a se face despar tierna, n'a intielesu 
numai curvf'a cea trupésca, ci si alte grele pecate si vini. Cà de 
s'ar intielege acolo numai curvfa cea trupésca, au iertat'aru fi 
ss. părinţi, sinddele celea a tota lumea si maic'a beserica a dá im­
peratii cei crestinesci si a vesti porunci, cari intr'aceéa intemplare 
chiara aru fi asupr'a evangelici? De vrejne dara ce acelea porunci 
niciodinidra nu s'au defaimatu, si a se face despartianie de totu 
la resaritu afara de curvf'a cea trupésca si pentru alte vini grele, 
cari sunt curvia sufletésca, porurea beseric'a, mirós'a lui Christosu 
si stelpulu adeverului, a suferitu si a obicìnuitu: orbu trebue se 
fia aoel'a, au inadinsu inhide ochii cá unu nebunu asupr'a lumi-
nei sdrelui celui cruce amódia-di, cá se nu veda urmarea, cum-
ca Christosu nu numai pentru curvf'a cea trupésca ci si pentru 
alte vini grele a ingaduitu, cu judecat'a se se desparta barbatulu 
de muiere si se pdta luá alt'a, si cumca la Mateiu capu 19 numai 
aceea a voitu, cá se nu se desparta omulu de muiere pentru tota 
cig'a mig'a si fora de judecata, precumu faceau Judovii inprotiv'a 
legiloru firei, cari Christosu nicecumu nu le-a schimbatu, ci le-a 
intaritu, si in tréb'a căsătoriei numai a adaugatu aceea, cá casato-
rí'a se fia taina santa, eâra celea ce are casatorfa dupa legile 
firei n'a stramutatu. — Nu te mira dara, càci episcopii Ardeiului 
cu tòta nevointi'a unui vécu de ani inca n'au potutu bagá in ca-
pulu Romaniloru, cumca pentru intemplare dupa cununia cadiuta 
nu se potè desface casatorf'a asia, câtu se fia volnici'a a nesui la 
alta nunta pana candu traesce soţiulu cehi d'antâiu. 
S-24. 
Apusenii cei de demultu pentru grele vini si cause dupa 
cununia intemplate desfăceau de totu casatori'a. 
Ci si apusenii cei de demultu inca pentru grele vini si pri-
cine dupa cununia cadiute asia desfăceau casatorfa, câtu dá vol-
niefa a pasî la alta nunta. Sinodulu de la Veneti'a, carele càtra 
a. 465 a fostu adunatu, la can. 2 dîce: „Si pre acci'a, cari la-
sandu-si muierile sale, precumu se dice in evangelia, afara de 
caus'a curvfei, si fora de dovedirea precurvíei voru luá altele, 
otarimu, indata se se oprésca de la inpartasìre. " Asiadara otaresce 
sinodulu, cà de va dovedi barbatulu cà muierea sa este preourva, 
iertatu este a luá alta muiere traindu cea d'antâiu. — Penitentia-
riulu romlenescu celu vechiu otaresce: „ca muierea, carea cu lege 
va aretá, cumca ea fora voia-i si silindu-o barbatulu ei a facutu 
precurvia, dèca nu se pote contení se se marito dupa cine va vré, 
numai in Domnulu, eara barbatulu fora sperare de muiere deapo-
rurea se remana." — Pap'a Zacharfa de la Rom'a la Gratianu 
caus'a 32. intreb. 7. cap. 23: „Culcatu-te-ai, dice, cu sor'a rume-
rei tale, dèca ai facutu, nici pre un'a se nu aibi; si dèca aceea, 
carea a fostu tîe muiere, n'a avutu scire do pccatu, dèca nu vre se 
se contenésca, se se marito in Domnulu dupa cine va vré, eara tu 
si precurv'a fora sperare de casatorfa se remaneti, si pana candu 
veti trai dupa porunc'a preotului faceti pocaintia." — Pap'a Gre-
gorio I I I . eara-si acolo la caus. 32 ţ in.tr. 7. c. 22. dà iertare băr­
batului, a carui'a muiere pentru nepotintia nu pote se dee deto-
rinti'a cea casatornicésca bărbatului, cá se iee acelu barbatu alta 
muiere. „Ceea ce ai intrebatu, dice, dèca muierea fiendu bolnava 
nu va poté dá detorfa bărbatului, ce se faca acea muiere? Bine 
ar ff dèca aru remane asia, cá se se dee spre contenire; dara fiend-
ca acést'a este mare, acel'a, carele nu se va potó contení, mai bine 
se se casatorésca. " — Eara-si acolo capu 24 sinodulu triburianu 
dîce: „De va dormi nescine cu mascerea sa, nice unulu nu potè 
ajunge la căsătoria; dara barbatulu ei pdte, deca vre, se iee alt'a, 
dèca nu se pote contení." — Asemenea acolo la caus. 31. intr. 
1. cap. 6. sinodulu vermerianu dice: „Deea vreo muiere se va sva­
nii cu alţii, cá se omora pre barbatulu seu: dèca pdte dovedi ace­
lu barbatu, cumca aceea este vinovata in svatulu acel'a, pdte se-si 
lase muierea, si de va vré, se iee alt'a." — La capitulariele im-
peratului Carolu celu mare cart. 5. c. 19. asia se citesce: „Deca 
vreunu omu aven du muiere pre lege, de a precurvitu fratele lui 
cu dins'a: acel'a frate seau aceea femeia, pentrucà au facutu pre-
curvia, pana unde voru trai niciodată se nu aiba căsătoria; eara 
acol'a, a cui a fostu muierea, dèca vre, pdte se iee alt'a." Vedi cà 
in sut'a IX., candu s'au facutu acestea capitularle, in Gali'a si in 
tdta imperatì'a lui Carolu era celu nevinovatu slobodu, lasandu-si 
muierea cea precurva, se iee alt'a! — Si Stefanu regele Unguri-
loru in decretulu seu cart. 2. e. 28. dîce: „Ca feliulu amenduroru 
partiloru cu lege statornica si fora injurare se remana si se ve-
cuèsca, si intru acestu decretu s'a otaritu: ed dèca drecarcle inde-
retnicu va prebegi din tiéra pentru uritulu muierei, muierea tdte 
câte era in poterea bărbatului se le stapanésca, de va vrè se 
ascepte pre barbatu, si nimeni se nu andresnèsca a-o sili la alta 
căsătoria, dara de va vré de buna voia a se marita, se i fia ierta­
tu, luandu-si cuvientidsele vestmente si lasandu celealalte averi, 
a pasì la căsătoria; si dèca barbatulu audiendu acést'a se va intor­
na, se nu i-fia iertatu a luá alt'a, pentru vin'a, fora cu concesiu­
nea episcopului." 
Nu este pretiu lucrului a aduce mai multe dovedi; cà din 
câte s'au aretatu, de prisositu se vedesce, cumca catolicii cei de 
demultu si pentru curví'a cea trupésca si pentru alte grele vini 
si cause de totu desfăceau casatori'a, si da dereptu a pasî la alta 
căsătoria in Domnulu. — Inse se nu uitàmu a insemná aici aceea, 
cà orícari părinţi se vedu a grai inprotiv'a despartîriloru celoru 
de totu si deseversîtu, cuadeveratu cuventa axi numai despre obi­
ceiulu besericei sale cei osebite si singuratice; au privescu numai 
la dîs'a lui Christosu dc la Mateiu cea deobsce si cu aceea defăi­
ma obiceiulu celu iudeescu, cu care pentru orice causa usìóra si-
lasá muierile sale si luáu altele; au cuadeveratu sunt de acei'a, 
earor'a nu numai dupa despartiré ci si dupa mórtea unei parti li 
s'a parutu a nu fi iertata a dóu'a nunta, si pentru aceea a dóu'a 
nunta o puneau sub canonu. 
Nici apusenii cei mai dincóce n'au osenditu pre Greci 
pentru obiceiulu despartîriloru. 
Ci nici in vécurilc ceste mai depre urma beseric'a si sinó-
dele apusului n'au osenditu pre Greci pentru obiceiulu acel'a, 
cà pentru cuventu de curvia facu despartíanla si lasa se iee omulu 
alta muiere seau muierea se se mărite dupa altu barbatu, traindu 
inca soejulu celu d'antâiu. 
In sinodulu de la Florenti'a, unde s'au fostu unitu Grecii 
cu apusenii, întrebară adeveratu apusenii pre Greci pentru tréb'a 
despartîriloru căsătoriei; dara nelasandu-se Greciî de obiceiulu 
seu, totuşi nu i-au osenditu pentru aceea, ci cá pre nesce frati 
si cu acel'a si cu alte obiceiuri grecesci i-au primitu. — Sinodulu 
de la Tridentu neluandu aminte la obiceiulu besericei grecesci 
a fostu gatitu unu canonu in tréb'a despartîriloru căsătoriei, cu 
carele nu numai Luteranii si Calvinii, asupr'a earor'a era adunatu 
sinodulu, se osindeau, ci se vedeau a se osendi si Grecii. Dara 
dupa aretarea oratoriloru de la Veneti'a indata sinodulu schimba 
acelu canonu, cá nicicumu se nu se defaime cu otarirea lui obi­
ceiulu Greciloru, precumu scrie Palavicinu cardinalulu in istori'a 
sinodului de la Tridentu cartea 2. cap. 4. „Era gatitu, dîce, cano­
nulu cu anatema asupr'a acelui, carele ar dîce, cà casatorfa cea de 
seversitu pentru precurvia se desface. Dara oratorii venetiani 
aretaraparintiloru, cà cu canonulu alu sieptelea, de nu s'ar direge 
cu ce-va cumpetare, s'ar poté face nu pucina smintéla besericei re-
saritului, mai alesu Greciloru, cari locuescu in locurile ceka ce 
sunt supuse imperatîei Venetianiloru, adeca in ostróvele Critu-
lui, a Cuprului, a CorCirei si altele, nu numai cu pagub'a linisci-
rei cei deobsce, ci si cu a besericei catolieesci; cà macarca bese­
ric'a cea grecésca despre o parte nu impreuna marturisesce, totuşi 
nu s'a sosi tu la atât'a desperare, cá se nu se pdta spera mai'bune; 
mai vertosu fiendca Grecii, cari locuescu in locurile celea impe­
ratîei Venetianiloru supuse, macarca cu obiceiulu seu traescu, to­
tuşi archiereiloru celoru de la papa de la Rom'a primiţi sesupunu. 
Drept'àceea ei si cu cuvienti'a lucruriloru si cu diregatori'a cea 
de oratori sunt siliţi, cá ee nu lase se se bata popdrele acelea cu 
acestu feliu de anatema, cu carea la larma si la intréga scadere 
despre scaunulu apostolicescu s'aru interitá. Destulu de aievea 
este, cumca obiceiu este la Greci, cá muierea precurva se-o pa-
rasésca si alt'a se iee, urmandu, precumu dìcu ei, celti preavecbiu 
a maimariloru obiceiu; neci pentru aceea ci n'au fostu nici de 
la unu sinodu a tota lumea osonditi seau cu anateme batuti, ma­
cara besericei cei romlenesci si catolieesci acestu feliu de obiceiu 
limpede a fostu cunoscutu. Socotescu dara oratorii a fi deregu-
tori'a sa, cá cu tota vertutea se cera, cá cuventcle canonului asia 
de cu cumpetu se se domolésca, cá Greeiloru se nu acluea vatemare... 
Se pdte, precumu ei socotescu, si a se dobendi ceea ce sinodulu 
cugeta, si imperatîei Venetianiloru a se face destulu, dèca cano­
nulu cu acestu feliu de cuvente se va intogmi: Anatema se fia 
oricarele va dîce, cà prcasant'a beserica romlenésca catolicésca si 
apostolicésca, carea este maic'a si invctiatóri'a altor'a, a gresîtu 
seau gresiesce candu a invetiatu si invétia, cà pentru precurví'a 
unei parti nu pote se se desfaca casatorfa, ipr. « Deci fiendca sa­
borulu de la Tridentu dupa poft'a oratoriloru a schimbata canonulu, 
cbiaru este, cá acel'a sinodu nicecumu n'a osenditu obiceiulu gre-
cescu, numai pre Luterani si po Calvini cu anatem'a canonului 
acelui'a i-a contenita. — Sunt in Sicilia Greci supusi episcopiloru 
celoru catolici, si totuşi si-au tienutu acestu obiceiu alu despartì-
rei de totu pentru caus'a curviei; nici episcopii loru pentru aceea 
nu i-au osenditu, fora câtu aceea nu le-a placutu, precumu nici 
besericei nòstre cei grecesci nu-i place, cá fora de judecata, numai 
din capulu loru, cei ce se despartiescu, se faca acést'a. Asia ota-
resce Montaltie archiepiscopulu Montis-Regalis in Sicili'a in sino­
dulu celu de tiéra la a. 1652: „Asia lesne intre Grecii căsătoriţi 
se se derime casatoriele, nicedecumu nu trebue se ne placa; pen­
tru aceea despărţirile celea de totu, ce s'au facutu pana acum'a 
fora de judecata si numai cu poterea sa, le vestimu de nemica." 
Prea lungu asi fi, de asi stâ a numera pre cei mai dincóce 
dascăli catolici, cari aievea marturisescu si vedescu, cumca volnicu 
si fora sfiéla si asemenea obiceiului celui vechiu lucru este, cá la 
cei de legea grecésca se se desfaca pentru curvia casatorfa de totu. 
Deunde desierta este fric'a acelor'a, cari se temu, cà de voru des­
face cu dreptulu casatorfa dandu volnicia a pasî la alta casatorfa, le 
voru face price catolicii; si pentru aceea, candu le place uneori ades-
face căsătorie pentru curvia seau pentru alte cause îndestulate dupa 
obiceiulu legii grecesci, cauta si punu in otarire cause nevoite, cu 
cari se se veda casatorfa dintru inceputu a fi fostu nestatornica 
si dupa obiceiulu catoliciloru. Totu feliulu de fachina este urita 
inaintea lui Ddieu; dara dintru acestea tòte cbiaru s'a dovedita, 
cumea la cei de legea grecésca togm'a este iertatu pentru cuventu 
de curvia a se despartí omulu de muierea sa si a luá alt'a. —• 
Judece acum'a, care arc sufletu: i-fuge unui omu muierea cu altu 
barbatu in tiéra straina, seau acolo se marita; elu nevinovatu re-
mane cu vreocâtî-va prunci, cari trebue sc-i nutresca, sc-i îm-
brace, se-i cresca, este cu slugîba domnesca, este supusu porţiei 
si greutatiloru tierei, acestea neavendu economa in casa nu are 
cumu le împlini, dara, ce-i mai multu, poft'a cea firésca lu-im-
pinge la dese grele pecate. Acum'a ce este mai rou, a ierta pre 
unulu cá acest'a a se casatori in Domnulu, au a-lu face nefericitu 
si in lumea acést'a si in ceealalta? — — — 
(va urma.) , 
Nederimarea căsătoriei legale 
in ca su de adulterin. 
Dèca cetimu in istori'a besericésca a crestiniloru si 
urmarimu cu atenţiune evenimentele si desvoltarea in-
stitutiuniloru eclesi'astice crestine, aflamu, cumca nede-
rimarea căsătoriei legale in casu de adulteriu inca depe 
tempulu apostoliloru in toti seclii a fostu obieptu de 
disputa intre teologii creştini. Acést'a si in tempulu 
presinte e espusa disputeloru teologice, si ocupa fòrte 
multu si mintile teologiloru romani. 0 parte dintre 
aceşti e de acea credintia, cumca casatori'a legala pen­
tru adulteriu se potè derimâ in poterea instituliuniloru 
si dâtineloru besericesci usitate in beseric'a grecésca 
orientala si mai demultu practicate si in beseric'a ro­
manésca; eara alt'a e de acea convingere, cumca casa­
tori'a legala in poterea instituliuniloru besericesci legali 
si aprobate de pana acumu nu se pdte derimă nici in 
casu de adulteriu. 
Cei ce âpera derimarea căsătoriei legale in casulu 
adulteriului, pentru intemeiarea si intarirea credintiei 
loru cu privire la acestu obieplu aducu feliurile argu­
mente , si anume: 
a) Ei se provoca la Mateiu evang., care in evange­
lio sa c. 5 v. 31—32 scrie: „Si eu dìcu vóue, cà totu 
cine si-va lasă muierea sa fora causa de curvi'a, o face 
pe ea se curvésca; si cine iea pe cea lăsata, cur vesce." 
(Ego auteni dico vobis, quia omnis, qui dimiserit uxo-
rem suani, excepta causa fornicationis, facit eatn moe-
chari; et qui dimissam duxerit, adulterat.) Din acestu 
locu a lui Mateiu ev. incheia la aceea, cà I . Christosu 
prin acést'a espresiune ar fi datu dreptu, cà pentru 
curvia se se pota derima casatori'a facula pe lege. 
c) Se folosescu cu unele locuri seau dîse a lui Ori­
gene , Tertulianu, Lactantiu, ss. Epifaniu, Augustinu, 
Ambrosiu, Gregoriu Nazianzenu, Ioanu Chrisostomu, 
Vasiliu c. mare, si ale altoru scrietori, din cari deducu, 
cumca si acesti parinti aru fi crediutu, cà casatori'a fa­
cula pe lege in casu dc precurvia s'ar potè derimă 
de totu. 
c) Memorédia olaririle unoru sinóde parteculari si 
concesiunile unoru episcopi vechi, cari pârtiei celei ne­
vinovate au concesu libertate de a se potè casatori in 
casulu derimarei căsătoriei pentru adulteriu. 
d ) Se basédia pre institutiunile aflatórie in corpulu 
dreptului canonicu romanescu (la pag. 145, 197 si 401 
sci.), si pe dătin'a practisata in beseric'a greca orientala 
si si in beseric'a romana de ritulu orientalu, dupa cari 
casatori'a legiuita in casu de adulteriu se derimâ si sc dâ 
facultate partiloru spre a trece la alt'a căsătoria in Dom­
nulu. 
e) Afirma, cumca nederimarea căsătoriei legiuite in 
casu de adulteriu nu se afla prochiamata de dogma a cre­
dintiei pentru tota beserica crestina neci inlr'unu conciliu 
ecumenicu, si dîcu, cumca neci conciliulu florentinu nici 
celu tridentinu nu a condemnatu consvetudinea din bese­
ric'a grecésca orientala, de a derimâ in casu de adulteriu 
casatori'a cea legiuita; ma conciliulu tridentinu, dupa-
cumu scrie cardinalulu Pallavicini (in istori'a conciliului 
tridentinu, cart. 22. c. 4. nr. 7.) la rogarea oratoriloru 
republice! venetiane in favórea Greciloru orientali, mai 
alesu a celoru uniti cu beseric'a apuséna, a deresu cano-
nulu compusu despre nederimarea căsătoriei legale 
pentru adulteriu, lasandu afara fulgerulu anatemei gă­
tiţii asupr'a acelor'a, cari aru dîce, ca casatori'a legala 
s'ar derimă prin adulteriu. — 
Dincontra acei teologi romanesci, cari sunt pentru 
nederimarea căsătoriei legale in casu de adulteriu, spre 
înfrângerea argumenteloru aduse inainte din partea con-
trariloru nederimarei căsătoriei legale in casu de adul­
teriu si spre intarirea credintiei loru despre indisolubi­
lii ate producu urmatóriele argumente: 
a) înainte de tote precumpenindu loculu lui Ma-
teu evangelistulu c. 5. v. 31—32 dîcu, cumca nu se 
potè intielege asia, câ cei despartîti fora de caus'a cur­
vici se se oprésca de Ia căsătoria, eara persóneloru cur­
vane despărţite pentru adulteriu se li-se dee voia libera 
de a pasîla alta căsătoria, si se se dee prin urmare oca-
siune casatoritiloru celoru rei spre a face adulteriu 
pentrueâ se se pota despartì si casatori dupa placulu 
loru: ci trebue asia se se esplice laudatulu locu, câtu 
esplicarea nostra se nu ne duca la o absurditate cumu e 
si ceea ce urmédia din interpretarea patroniloru disolu-
bilitatei, dupa carea D. Christosu mai multu ar fi pre-
tiuitu si favoratu muierea seau presle totu partile pre-
curvarie, decâtu pre celea nevinovate si parasite de con-
socii loru fora causa justa, dandu-Ie celoru d'antâiu voia 
de a se despartì si casatori denou cara cestoru din urma 
ba; trebue asia se se intieléga, dupacum Iu-inlielege 
matn'a beserica, dupacumu invétia Marcu evangelistulu, 
care la c. 10 v. 11—12 dîce: „Oricine va lasă muierea 
sa, si va luă alta, face adulteriu cu ea; si muierea de ­
si va lasă barbatulu seu si se va mărită dupaaltulu, pre-
curvesce;" dupacumu invétia Luc'a evangelistulu, care 
la c. 16 v. 18 are: „Totu celu ce si-lasa muierea 
sa si iea alt'a, precurvesce; si celu ce iea pe cea lăsata 
de barbatu, precurvesce;" dupacumu invétia Paulu 
apost., care in epist. I . catr. Cor. c. 7 v. 10—11 dîce: 
„Acestor'a, cari sunt in căsătoria, nu io Ie poruncescu 
ci Domnulu, câ muierea se nu-si lase barbatulu; si de 
l'a lasatu, se remami nemaritata, seau se se inpace cu 
barbatulu seu," (His autem, qui sunt in conjugio, prae-
cipio non ego sed Dominus, mulierem a viro non dis­
cedere; quod si discesserit, mânere innuptam, aut viro 
suo reconciliari).*) 
Spre proptirea acestei interpretări si credintie a 
besericei cat. se provoca aperatorii ei chiaru la beseric'a 
orientala dreptu-credintiósa, in carea mai uemultu totu 
astfeliu au crediutu si invetialu si părinţii besericei, 
dintre cari merooràmu aici: 1) Pre llerm'a, care ( in: 
Pastor, lib. 2. mandat. 4., cumu cetimu in colectiunea 
disertatiuniloru dcBinterim edata la pag. 36.) vorbindu 
despre adulteriu dice: «Dèca si-va Iasă muierea sa si va 
luă alt'a, si elu curvesce" (Quod si dimiserit mulierem 
suam et aliam duxerit, et ipse moechatur). — 2 ) Pe 
Iustinu martirulu din seci. I I . , care, in apologi'a a dóu'a 
pentru creştinii desub imperatulu Antoniu data la se-
natu, memorandu cuventele lui Mateiu evang. de la 
cap. 5. „cine va luă pre cea ţipata de altu barbatu, face 
adulteriu" (Qui repudiatam a viro altero duxerit, adul-
terium committit), cumu cetimu in lăudat'a colectiune 
a lui de Binterim la pag. 37 recunósce, cumca muierea 
tîpata precurvesce dèca se casatoresce cu altulu. — 
3) Origene, totu din seclulu I I . , in traci. 7 in Mateiu 
dreptu cà recunósce, cà pentru adulteriu e iertatu a 
* ) Sanchez (cart. 10. e 2.) pune pondulu acestei demustrari in M a t . 19, 
8., unde la întrebarea fariseiloru, cà „pentru-ce dara Moise a porun-
citu se dee carte de repudili si se o lase pre ea? Isusu a respunsu: cà 
pentru inpietrirea animei vostre a demandati! Moise acést'a, earn aìnlru 
inceputu n'a fostu asin." Deci a da carte de repudiu si a se casatori din-
nou a fostu abusu incontr'a legei primitive (divine) , a legei „ce Ddieu 
a inpreunatu omulu se nn despartă"; si acestu abusu I . Christosu nu 
l'ar fi s terni intregu, dèca ar fi iertatu casatori'a in casu de adulteriu. 
R e d . 
lîpâ muierea, nu inse a lua alt'a, si dice, cà casatorfa 
cu muierea părăsita de altulu se vede a fi legitima dupa 
legile omenesci, inse contraria legei lui I . Christosu, 
<lupacumu vedescu cuventele lui, cari asia suna: „Qua 
enim ratione adultera estmulier, quamvis legitime nubere 
videatur vivente viro, eadem ratione et vir, quamvis legi­
time accipere videatur dimissam ab aliquo viro, non accipit 
legitime secundum sententiam Christi, sed magis moe-
chatur." Colect. dissert., de Ant. Ios. Binterim pag. 
242. — 4 ) Lactantiu Firmianu din seci. I I I . si I V . , in 
institutiunile sale lib. 4. despre cultulu celu adeveratu 
la capu 23 (editiunea lui Büneman), dupa-ce a vorbitu 
despre căsătoria si despre adulteriu, dice cà e precur-
variu acel'a, care se casatoresce cu muierea lăsata de 
altu barbatu, si cà e precurvariu si acel'a, care fora de 
crim'a adulteriului si-lasa muierea, câ se iee alt'a, cumu 
se vede din vorbele lui, cari in limb'a latina asia suna: 
„Adulter est, qui a marito dimissam duxerit, et is, qui 
praeter crimen adulterii uxorem dimiserit, ut alteram 
ducat; dissociari enim corpus et distraili Deus noluit." 
— 5) S. Augustinu in cartea 2. despre casatoriele 
adulterine refrange pre Polentiu, care credea, cà casa-
tori'a prin adulteriu câ si prin 'morte se derima, si in­
contr'a lui afirma, cà in casu de adulteriu se face de­
spărţire intre căsătoriţi, dara legatur'a căsătoriei legale 
remane, spunendu apriatu si aceea, cumca nici muierei 
nici bărbatului despărţiţi pentru adulteriu nu le este 
iertatu'că se se casatorésca, precumu marturisescu cu­
ventele lui, cari la c. 3. in urmatoriulu modu suna: 
„Quamobrem secundum doctrinara sanam mulier alli­
gata est, quamdiu vir ejus vivit, id est, npiidum e cor­
pore abscessit. Mulier enim sub vivo marito, juncla est 
legi, hoc est viro in corpore constituto; si autem mor-
tuus fuerit, hoc est de corpore exierit, evacuata est a 
lege viri . Igilur vivente v i ro , vocabitur adultera, si 
fuerit cum alio vi ro; si autem mortuus fuerit vir ejus, 
liberata est a lege, ut non sit adultera, si fuerit cum alio 
viro. Haec verba apostoli toties repetita, toties incul­
cata, vera sunt, viva sunt, sana sunt, plana sunt. Nul­
lius viri posterioris mulier uxor esse incipit, nisi pr i ­
ons esse desierit; esse autem desinet uxor pri­
o n s , si moriatur vir ejus, non si fornicetur. L i c i ­
te itaque dimittitur conjux ob causam fornicationis, 
sed manet vinculum prions, propter quod fit reus 
adulterii, qui dimissam duxerit etiam ob causam" 
fornicationis," si la capu 5: „Pari ergo forma et 
vir alligatus est, quamdiu mulier ejus in corpore 
est.Unde si vult dimittere adulteram, non ducat alteram, 
ne, quod in ilia culpat, ipse committat. Similiter et mu­
lier si dimittit adulterum, non sibi copulet alterimi: alli­
gata est enim, quamdiu vir ejus vivit; nec a lege viri 
nisi mortui liberatur, ut non sit adultera, si fuerit cum 
alio viro." — 6 ) leronimu invétia, cumca muierea tîpata 
pentru adulteriu trebue se remana nemaritata, arelandu 
(in can. praec. c. 32. qu. 5 .) cà a poruncitu Domnulu, 
câ muierea se nu se tipe fora de caus'a adulteriului, si 
de s'a lìpatu se ramana nemaritata. („Praecepi t Dominus 
uxorem non debere dimitti, except'a causa fornicationis, 
et si dimissa fuerit, manere innuptam." — 7) Chriso-
slomu in omili'a 17. in Mateiu evang. demustra, cà 
nmierea tîpata totu muierea celui ce a tìpat'o remane, 
dupacuinu aréta cuventele lui, cari in colectiunea lui 
Binterim lapag. 255 latinesce suna:„Uxor expulsa rema-
net semper ejus uxor, a quo expulsa est." — 8) Gre -
^oriuNazianzenu in ep. 176 intaresce, cà divorliulu dupa 
legile besericesci se inprobédia, desi cele romane altfe-
liu decidu. — 9) In urma amintimu pe s. Ambrosiu, pe 
Clemente Alesandrinu si pe s. Vasiliu, cari casatori'à ce-
loru tìpali o-au dechiaratu adulteriu, cumu aflàmu in 
desu-numit'a colectiune de disertatiuni a lui Binterim la 
pag. 135 si 136. 
b) Mai incolo aperatorii nederimarei căsătoriei in 
casu de adulteriu citédia pentru sentinli'a loru canonulu 
apost. 44 si can. cartagin. 113, dupa cari casatori'à l e ­
gala consumata numai prin mòrte se desface; cumu si 
canonulu 87 trulanu, care dice, „cà cine si-lasa muierea 
sa cea legitima si iea alt'a, e vinovatu judecatei adulte-
riului", si canonulu 17 alu conciliului milevitanu, care 
„dupa disciplin'a evangelica si apostolica o-presce casato-
ri'à celoru despărţiţi." 
c) Aducu inainte parte legea pravilei besericei no­
stre de la capu 204, care asia suna: „Matrimoniulu lega-
lu ratu, si de nu e consumaţii, nu se potè desface"; parte 
canonulu sinodalii adusu sub episcopulu Fagarasiului 
Ioanu Pataki, care canonu opresce despărţirea totala 
pentru curvia, dupacumu cetimu in ,Actele si fragmen­
tele' edate de T . Cipariu la pag. 92. 
d ) Afirma, -cumca acele dîse ale lui Origene, T e r -
tulianu, Augustinu, Lactantiu, leronimu, Vasiliu, Epifa-
niu, si ale allor'a, cari favoritorii derimarei matrimoniu-
lui in casu de adulteriu le folosescu spre intarirea pare­
rei loru, se referescu la dâtinele si la legile cele politice 
depe tempulu acestoru parimi, dupe cari datine si legi 
mai demultu se derimă casatori'à in casu de adulteriu; 
ci din acele dîse nu se potè incheiă la aceea, cà asia au 
crediutu aceşti părinţi dupacumu narédia ei despre dâti­
nele si legile ominesci politice, deórace chiaru din cuven­
tele loru se vedesce, cumca dinsii nu au crediutu a fi 
dupa legea ddieésca si besericésca derimarea căsătoriei 
in casu de adulteriu, ci singurii dupa datincle si legile 
umane politice. 
e ) In urma defensorii nederimarei căsătoriei in 
casu de adulteriu incontr'a favoritoriloru derimarei cu 
lemeiu afirma, cumca dălin'a in beseric'a grecésca usi-
tata, dupa care căsătoriţii se despartu de totu pentru 
adulteriu, e basata singurii si numai pe legi omenesci 
politice, pe decisiuni si concesiuni particulari, cari inse 
sunt contrarie institutiuniloru besericesci legali si apro­
bate, sunt repumnante invetiatureloru santiloru părinţi si 
invetiaturei besericei,carea niciodată n'a aprobatu dâtin'a 
de a derimâ casatorfa in casu de adulteriu, precumu 
marlurisesce si istoriculu besericescu Alesandru Natalis, 
si precumu se vede din „Teologi 'a dogmatica" tractatu-
lu despre tain'a căsătoriei tradusa in limb'a romanésca 
de nemoritoriulu episcopu I. Bobu, cumu si din Enchiri-
dionulu dreptului besericei or. cat. compusu de dr. Iosi-
fu Papp-Szilâgyi, si dupacumu se scie si din alte opuri 
scrise in caus'a adulteriului si cu desclinire din ,Colec­
tiunea disertaliuniloru mai alese despre legatur'a căsă­
toriei in casu de adulteriu' edate in limb'a latina de A. I. 
Binterim. — 
Cu tòte, cà argumentele aduse din partea denfen-
soriloru nederimarei matrimoniu lui in casu de adulteriu 
sunt basate pe institutiunile besericesci legali si apro-
bate; cu tòte, cà abstragundu de la acelea legea beseri-
cei despre nederimarea căsătoriei prin adulteriu in sine 
are foióse nenumerate si nepretiuite pentru toii creşti­
nii: totusi multi mai multu pretiuescu dâtin'a de a disolve 
casatori'à in casu de adulteriu incontr'a institutiuniloru 
sante si intarite si incontr'a invetiaturei mamei beserice. 
In aceste inpregiurari ale institutiuniloru beserice­
sci aduse pentru santieni'a si neviolabilitatea legamentu-
lui matrimonialu, dupa părerea mea si a altoru nenume-
rati binesentîtori, ar fí neincungiuratu de lipsa, cá caú­
sele casatoríeloru la noi Romanii gr. c. dinpreuna cu 
alte afaceri si cestïuni besericesci-soçiali, cari poftescu 
intetìta deslegare, inca se se reguledie mai bine intr'unu 
modu constitutiunalu besericescu si in privintia adulte-
riului celoru căsătoriţi, si cá pentru inpiedecarea nume-
róseloru adulterie se se staverésca si se se intrebuintie-
die piedepsele necesarie, dupacumu pretinde inte-
resulu si scopulu celu fericitoriu alu moralului si 
dupacumu cere binele comunu alu besericei si alu 
toturoru cresiiniloru. Caci candu s'ar face acestu lucru 
necesariu si mantuitoriu pentru beseric'a nostra roma­
na, atunci nu aru fi atâtea căsătorie nefericite nu aru 
patimi in tota viéti'a loru pentru adulterili atâtea per­
sóne nevinovate căsătorite, nu aru fi atâtea scandale in 
lume intre căsătoriţi, ce nefericescu pre sute si mii; 
candu s'ar inplini acestu doru alu nostru invapaialu, aru 
scade déun'a si numerulu casatorililoru adulteri, cari 
causédia atât'a reu institutiuniloru besericei, s'ar micsiorá 
si numerulu acelor'a, cari pentru institutiunile beserice­
sci legali si aprobate arunca atât'a focu asupr'a beseri­
cei celei nevinovate, carea voesce si se silesce numai 
intru aceea, câ prin virtutea si virtuositatea crestinésca, 
ajutata si inaintata prin institutiuni salutari ratiunavere 
besericesci, toti fii ei se se fericésca si astfeliu impe-
rati'a lui Domnedieu depre pamentu se inílorésca. 
Gavr. Popu, canonica. 
Statulu si strămutările reli-
giunarie 
ale Romaniloru din scaunulu Mediasinlui. 
(urmare.) 
VIII . B e r t a nu. 
Cea mai mare parte a poporului romanu din Ber-
tanu in seclulu trecutu a fostu neunita, si pentru aceea 
au fostu strimtoriti prin case si prin siuri a se aduna 
câ se se inchine lui Ddieu; pana candu prin decretulu 
de tolerantia au potutu dobendi libertate câ se-si cla-
désca o beserica cámu cu grab'a si pe seracia inse de 
zidu, pe carea apoi au trebuiţii cu spese multe a o re­
para si intari, câ se stee pana asla-di. 
Inse, si uniti din vechime s'au aflatu in Bertanu, 
cari au fostu afiliaţi la Siarosiulu-sasescu , pana candu 
la a. 1825 parochulu de facia i-au primitu sub a sa pă­
storire. 
Acestu parochu cu a sa blanda si dragalasia por­
tare a plecatu si pe neuniti, incâtu de la a. 1831 pana 
la a. 1844 au amblatu cu toţii uniti si neuniti alternative 
in beseric'a comuna; ci atunci gr. orientalii cu poterea 
— preste demandatiunea guberniala — pe uniti i-au 
lapedatu afara din beserica, si acesfi'a au fostu fora de 
oratoriu pana la a. 1850. De atunci intr'o casa privata 
se inchina lui Ddieu, si acumu se gatescu a redicâ beserica 
demna de acestu nume. — Aici e de insemnatu, cumca 
parochulu unitu 24 de ani s'a judecalu cu deregatori'a 
locala pe la inaltulu guberniu si pe la in. curte, pana ce 
i s'a desemnaţii porţiunea canonicu. Scól'a gr. orientali-
loru e nefruptificatória, si pruncii unitiloru cu ai neu-
nitiloru nu se suferii; deaci uniţii, pana ce si-voru face 
scóla, dau pruncii la dascalulu loru câ se invetie in 
cas'a sa . . . Asia vedi, „iota cas'a intre sine impartita se 
slabesce si se resipesce." 
IX. A t i e Iu . 
Comunitatea romana din Atielu in vechime intréga 
a fostu neunita, si slugîb'a cea santa o-au implinitu 
acolo in siur'a parochului Darlosului, cui a fostu afiliata, 
pana la venirea imperatului Iosifu I I . in Transilvani'a ; 
eara atunci dobendindu libertate de a-si redicâ beserica, 
pana la a. 1792 au claditu beseric'a cea de facia neunita, 
carea acumu s'a reparatu, si parochulu acumu funginte 
este alu doilea parochu neunitu in Atielu. 
Eara unirea a luatu inceputulu seu aici la a. 1826, 
si de atunci pana la a. 1850 a crescutu numerulu fami-
lieloru unite numai la 50. Deaci de la guberniu nu s'a 
potutu dobendi nici locu de oratoriu, — atât'a locu, 
câtu se folosesce pe sém'a unui ocolu de vite! — din 
care causa parochulu unitu sierbesce sierbitiulu santu 
prin case private si sufere multu, silindu-se gr. orien­
talii a urgisi unirea si a o isgoni din midfloculu loru. 
NR. Vecinu cuAtielulu decàtra ostu-sudu e Dupus-
dorfulu, unde neunitii au oratoriu acoperitu cu paie, si 
acumu si parochu, fora alta provisiune; eara uniti sunt 
numai 3 familie. — Eara decàtra sudu se afla Richis-
dorfulu, unde gr. orientalii si-au redicatu beserica cu 
parochulu de acumu; eara uniti se afla numai 5 familie. 
X. Ihistlorfuiu-sasescu. 
Comunitatea Ibisdorfului romana, din 180 familie 
constatatola, in vechime a formatu o comunitate bese 
ricésca unita, intemeiata deodată cu unirea. Ci eu oca-
siunea turburariloru religiunarie, escate pe la midîloculu 
seclului trecutu si ajutate cu introducerea mililariei gra­
n f ia re , o parte mare a poporului s'a abatutu de la 
unire, vediendu cà pe fraţii si pe părinţii loru i stra­
muta la Racoviti'a. 
Cei uniti in vechime au avutu parochulu seu si 
beserica clădită de bîane; inse dupa-ce aceea prin in-
juri'a tertipului s'a datu putrediunei, la a. 1830 au re­
dicatu alta beserica intemeiata pe zidu de piètra, dara de 
lemnu si acoperita cu tiegle. 
Eara cei neuniti in vechime s'au inchinatu lui 
Ddieu cumu au potutu, prin case si prin siuri; pana 
candu la a. 1789 au dobenditu libertate a-si face bese­
rica de zidu acoperita cu tegla, pe carea apoi la a. 1795 
o-au esornatu cu picture. Acést'a beserica fiendu eia-
dita pe o costa pedîsia, de trei laturi cu zidu e intaritu 
pamentulu prelanga dins'a si implutu si oblitu pamen-
tulu intre zidu de la faei'a celuialaltu pamentu de 1° 3', 
»i asia sta intru a sa intregitate pana asta-di. 
Poporulu besericei acestei'a, câ se se latiésca iubi­
rea si bunaintielegerea intre toti Romanii locului ace-
lui'a, dinpreuna cu parochulu seu la a. 1843 au pri­
mitu unirea, si acumu Ibisdorfulu pana la urmand'a 
organisatiune consta din dóue parochie unite, — caror'a 
dorerei spre mai mare propăşire le lipsesce consoli­
darea, carea cu poteri unite produce institutiuni de 
minune ! 
Ştefanii Moldovanu, protopopu. 
(va urma.) 
Invetiamentulu nostru poporalu. 
A fostu porure cu nepotintia a deschide pórt'a edi­
ficiului maretiu de bunăstare, câ se intre in elu atare 
poporu necultu, care are de conlocuitori seau de vecini 
popóre inzestrate cu óresicare cultura. Cu atâtu mai 
vertosu nu se potè acést'a in seclulu nostru, care pro-
gresulu seu intregu si bunăstarea, unde esiste, are se ie 
tnultiaméscà numai si numai desvoltarei poterei intie-
lesuali. 
Candu a intratu poporulu in folosirea drepturiloru 
politice si candu se deslega acèa cestîune mare sociale 
si economica, prin care poporulu se mântui de tutora-
tulu celu nejuslificatu alu feudaliloru, alu contrariloru 
lui seculari si de nascere, — onore escepliunei mice, ce 
poporulu insu-si o sciu stimă pana in diu'a de ăsta-di, 
si va face asia si in venitoriu, — atunci se potù constată 
cu securitate pana la evidintia ruptur'a făcuta cu trecu-
tulu. Prin aceste dóue acte presintele si venitoriulu 
atâtu in privinti'a politica câtu si cea economica-sociale 
încetară a fi continuarea trecutului, va se dica cà con­
tinuarea e numai fisica. 
Restituindu-se poporului demnitatea de omu, ceea 
ce nu poteă cade sub prescriptiune ci de care se fece 
numai usurpare, recunoscundu-i-se de amici si de con­
trari majorenitatea politica si sociale, nemîcu fù mai na-
turalu, decâtu câ omulu vediendu-si emancipata autono-
mi'a sa individuale, libera de influintia neindreptatîta, 
se-si primésca pentru venitoriu de conducatoriu acea 
facultate, ce Creatoriulu a destinato spre scopulu acest'a, 
intielegemu mintea; — conchidiendu de la individu la 
poporu: a trebuitu câ desvolterea poterei intielesuale 
se fia caracteristic'a tempului nostru, si câ acésta potere 
se tinda a organisâ tote celealalte ramuri ale vietiei, 
chiaru si cultur'a materiale, fora a vatemâ legatur'a ce 
«siste intre aceste dóue culture, intre cea intielesuale si 
materiale, incâtu dèca un'a face înaintare neinsocita de 
ceealalta, e porure in periclu de a dă inderetru. 
Remasîtiele tempuriloru feudali, stracorate prin 
tote venele corpului sociale, se mai sustienu, si poterea 
intielesuale nu si-ajunse inca triumfulu nesuintieloru ei; 
cu tote acestea câte a lucratu acést'a potere si pana 
acum'a sunt multe, forte bune pentru popórele culte, si 
forte amare pentru cele cari n'au preceputu tendinti'a 
tempului si au neingrigitu cultur'a loru propria. Se 
luminàmu aserţiunea nòstra cu unu csemplu, se aducemu 
institutiunea cea mai sublima statorita pre continentulu 
Europei dupa căderea feudalismului: facultatea legela-
tiva a representantiei poporului. Nu potè fî institutiune 
mai salutaria decâtu acést'a pentru popórele, cari p re -
cepu misiunea ei; eara pentru popórele neculte nu potè 
fi nemicu mai amaru, mai dejositoriu decâtu sistem'a de 
represintare, càci ele neprecependu misiunea ei, vinu 
cei preceputi a esploatâ folósele nescientiei veciniloru 
loru, astfelu apoi in legelatiune devinu batjocuriti de 
mandatarii proprii, cari subscriu sentinti'a batjocuritória 
in numele mandantiloru, — de securu cà nemicu mai 
tristu si mai dejositoriu in lume, decâtu candu cutare 
naţiune si-baljocuresce astfeliu esistinti'a si interesele 
proprii prin procedur'a si in modulu, ce eschide drep­
tulu a rechiama aiure. Astfeliu de arma trista e insti­
tutiunea de representantia in man'a poporului necultu! 
Nu vreu se dìcu cà poporulu romanu ar fi lipsitu 
de cultura intr'atât'a, câtu se fia capace de numit'a pro-
cedura. Nu! Dar dorere cà e cu potintia se devina in 
asia stare trista, deórace de la 1860 nu s'a potutu con-
stată vreo înaintare a invetiamentului poporalu, din 
cause cunoscute prea bine toturor'a. 
Deci ar fi" tempulu se nu asceptàmu pana se ne 
cada mur'a copta in gura, ci se lucràmu si noi ce-va de 
Yoi'a nòstra propria; pentrucà necesitatea e intetìtoria, 
eara de alta parte pentruca déca am ajunge la cutari 
resultate se nu mai pota veni contrarii nostri a ne im-
puta, cà meritulu nu e alu nostru, ci eschisivu numai alu 
evenimèntelorù, cari désvoltandu-se cu potere nemai-
audìta, ne trasera si pre noi in valurile loru, cá astfelu 
for de meritulu si vói'a nostra se ne asiedie pre altu 
terenu. 
Céi, de la cari depinde initiativ'a intru invetiamen-
tulu poporalu, dupa precugetare scurta se voru convinge, 
cà de presinte cercustantiele le favorescu mai multu cá 
orlcandu altădată. 
Noi credemu cà déca cutare episcopu románu ar 
aflá cu cale a conchiama acumu sinodupentru organisarea 
trebiloru besericesci si scolane, nu i s'ar opune nimene, 
si acést'a pentrucà tiér'a a reintratu pre calea ordenaría 
constitutiunale — asia ne spunu cei de la potere, — si fiend­
ca a impedecá numai acesti'a ar poté, e naturalu cá ei se 
nu se folosésca de acést'a, pentru a incungiurá suspectu-
lu de amestecu in caúsele de cultu si invetiamentu ale 
besericeloru autonóme. 
Cercustanti'a, cà unele capacitati romane sunt ocu­
pate de cestiuni politice, nu potè scusa, càci câte-va dîle 
macaru potu meni causeloru besericei si invetiamentului. 
Câta necesitate are beseric'a de sinóde, acést'a au 
demustrat'o teologi si barbati de litere, cu chiaritale 
destula, incâtu orice incercare nóüa ar fi de prisosu. 
Numai incâtu privesce invetiamentulu poporalu voiu 
atinge de misiunea importanta reservata sinódeloru, cari 
singure sunt chiamale a otari asupr'a acestui obieptu, 
càci numai ele potu cu deplina indepindintia, deórace 
dorere noi pana acum'a afara de beserica n'avemu nemi­
cu curatu romanescu, unde se nu fimu sub presiunea in-
fluintei celor'a de alte natiunalitati. Din acestu puntu de 
vedere, avemu se ne gratularmi cà invetiamentulu nostru 
e impreunatu cu caus'a cultului nostru, ceea ce déca 
n'ar esiste, ar trebui se nesuimu a-lu duce la beserica 
pentru a-i asecurá caracterulu de natiunalu. Sinódele nu 
se compunu numai din preoti ci si din mireni, si acesti'a 
au votu la invetiamentu, a carui'a administrare sinodulu 
o pote incredintiá in parte preotîmei si in parte mireni-
loru, precumu voru fi barbati calificaţi, dar porure sub 
seutulu besericei pentru a nu-i vatemâ caracterulu, si 
sub control'a sinodului pentru a face cu nepotintia orice 
abusu. 
Invetiamentulu nostru, precumu e organisatu acu­
m'a, sistem'a lui intréga o moscenesce de la regimulu 
absoluţii, despre a carui'a intentiuni avemu cuventu a ne 
indoi, cumca eie ar fi tientitu la înaintarea poporului 
romanu pre basea natiunalitatii. 
Absolutismulu candu introduse in scólele nòstre 
limb'a nemtiésca si magiara câ studie deoblegate, fece 
acést'a spre pagub'a limbei romane: càci de la cetire 
pana la cunóscerea limbei e cale fòrte lunga, si chiaru 
limb'a déca o ar poté invetiá, metodulu totunu e justifi-
catu, càci in scól'a pop. avemu de a propune obiepte mai 
însemnate, de interesu mai mare decâtu limbele vecini-
loru. Déca de capulu nostru nu potemu gasi ceea ce e 
bine, se cautàmu metodulu veciniloru, in care scóla ma-
giara séu sasésca se propune limb'a romana? desi iu l o -
curile romane acesti'a sunt in minoritate, prin urmare 
au mai mare comunicatiune cu Romanii, decâtu noi cu 
ei.*) Ei facu intieleptiesce, asia trebue se faca tòte na-
ţiunile cu scólele poporale. Numai absolutismulu aflà 
cu calc a dà Romanului se invetie suma de limbe, din ce 
motive? nu ne-a spusu, 
Onore ddloru consiliari scolari romani de atunci, 
cari se ocupau nemedílocitu cu organisarea scóleloru. 
* ) Cu esceptiunea ofìciolateloru juridice si politice; aici avemu cu e i 
comunicatiune mai mare decâtu se corespunda proportiunei. 
Energfa si capacitatea, ce documentara, deobléga acésta 
iostitutiune a-le fi multiamitdria; dar scirau prea bine, 
cà cestiunilc de principie, casi cea atinsa mai susu, nu 
aternàu de la dinsii.*) 
A insîrâ tote smintele de cari patimesce invetia-
mentulu nostru populare, nu e intentiunea nostra de 
ast adata, ci voiramu numai a trage atenţiunea opiniunei 
publice romane asupr'a lui, câ se-i alerge câtu mai cu-
rundu intr'ajutoriu, si acést'a credemu cà prin sinóde 
s'ar potè mai bine; acolo, unde ochi multi multe vedu, 
se va gasi prealesne modulu, prin care invetiamentului 
se-i se asecure înaintare, invetiatoriloru stare coresputi-
diatória, fora a recurge denou la poterea contribuitone. 
Credemu cà intieliginti'a romana se va convinge, 
cumca caus'a invetiamentului numai potè suferi amenare 
fora dauna mare pentru natiunalitatea nostra; càci, o r e -
petìmu, presimele a ruptu cu trecutulu, si se insiéla 
forte cei ce credu, cà elu are se ne dee venitoriului in 
modulu si in form'a, cumu ne-a primitu din man'a 
trecutului. 
Corespundintia. 
Nagy Read, 4 Aprile 1866. 
Multu onorata redactiune! Cu dat'a din 3 Fauru a. e. nru. 
150 amu fostu norociţi a primi unu gratiosu cerculariu metropo-
litanu, in care, prelanga alte invetiaturi si consultări parintiesci, 
ne provocàmu intregu clerulu si poporulu a contribuì ce-va la fa-
cerea caseloru parochiale gr. c. ale Sabiiului. Acel'a intru ade-
veru e unu scopu salutano, si trebue ajutatu; inse aici ne vine 
in minte unu casu, unde unu singuru proprietariu se promise a 
face neajutatu de alţii unu daru mare, si minune! darulu nu tre­
bui nimenui. 
Si adecă casele din parochi'a Brateiului, tractulu Medi'asiu-
lui, au devenitu in ruina prin preotulu rapausatu in vér'a anului 
1865 Vasiliu Aaronu, carele avendu casele sale proprie, nu a 
mai grigitu de celea parochiale. Propusulu adormitului in Domnu-
lu parochu a fostu, cá avendu unu fiiu la teologi'a morala,can­
didata pe Buzu, se nu pdta dupa mortea sa concurge alta preotu 
strainu pentru Brateiu, nefiendu case parochiale, fora poporulu 
se fia silita a primi pe fiiulu seu, carele inca nìce nu e chiroto-
nitu. Ceidreptu i-a si succesu, fiendea pecatulu acel'a blastematu 
alu simoniei esista preste tdte locurile (se pdte?Red.); càci rapau-
sandu preotulu Brateiului, pelanga cà a devastata tdte supraedi-
ficatele parochiale, functiunandu numai din anulu 1853 cá pa-
rochu in Brateiu, i-s'a conferita parochi'a Brateiului fiiului seu 
Ambrosiu Aaronu, carele — pelanga cà a resipitu poporulu gr. c. 
alu Buzului de a trecutu la neunire, incâtu asta-di baseric'a sta în-
cuiata, si pelanga daun'a causata de părintele seu parochiei Bra­
teiului, si pelanga cà inca nu e chirotonitu, •— tonisi se promovà 
dintr'o parochi'a intr' alfa, (se si potù pentru asemenea merite!) 
fiendu eschisi doi, cari sunt nascuti din Brateiu: unulu Andro-
nicu Bacila parochu in Prostea mica, altulu Isai'a Comanescu 
cooperatoru in Mediasiu, dintre cari părinţii cestai din urma in 
anulu 1837—8 cu spesele loru proprie au portata procesu cu 
Saşii pentru loculu basericei, pe care asta-di se afla baseric'a gr. 
c. a Brateiului, adusa depre unu délu in midîloculu comunei; 
ba si beseric'a au edificat'o din materiata solidu in anulu 1839, 
pana si măiestrii eu sierbii loru in tempulu lucrarei la beserica au 
primitu viptulu de la părinţii cooperatorelui de la Mediasiu, 
despre cari documentédia testimoníele date de măiestrii aeei'a, cari 
s'au inaintatu deodată cu concurgerea la vencrabilulu consistoriu. 
Aeeìasiii proprietariu apromitiendu-se si acum'a dupa mdrtea 
* ) D e suut motive pentru limb'a magiara si nemtiésca in sculele poporu-
lui, rogarmi pre cei ce le cunoscu se ui le spun». 
preotului, cà deca se voru indura a confijri parochi'a fiiului sei» 
cooperatorelui do la Mediasiu, carele este unicu in cas'a parintié-
sca, restauredia eara-si supraedificatele parochiale din materiali! -
solidu, testddia si 800 orgii evadrate fenafiu la beserica, si doné-
dia si declora din totu venitulu seu anualu la basorica pana va 
trai, caro venita sue la 80 — 100 fi. v. a. pe anu; si acestea tdte: 
totusi au fostu respinse, conferindu-se parochi'a la fiiulu repausa-
tului parochu, care fora de aceea era obligata a face ce a stricata 
părintele seu, si remanendu eschisi binefăcătorii parochiei si ai 
basericei, cari in totu tempulu precumu si acum'a au voita înainta­
rea si înflorirea sântei ndstre bseerice. 
Asiadara pentru ce cu poteri unite se ajutorimu parochi'a 
Sabiiului, preoandu la parochi'a Brateiului, care are mai mare 
lipsa de ajutoriu, se respìnge unu binefăcătorul, carele nu are 
lipsa de ajutoriulu altor'a? — Acést'a este judecata cea drépta a 
divanuriloru cestoru pamentesci; cu astfeliu de esemple inse me 
temu cà nu vomu contribui spre prosperarea sântei ndstre credin-
tie gr. catolice.*) MaioresCu, proprietariu. 
Fenesiu pre Ampoiu, in Aprile 1866. 
Onorate domnule redactorul Venindu-mi la mana nru. 7 a^  
c. din pretiuitulu d. vdstre diurnalu „ S'ionulu r., " spre nu puţina 
mirare dedui intr' insulu preste unu artîclu, intitulata din Fenesiu 
p. A . si subscrisu de A . B., plinu de neadeveruri si calumnìe ver-
sate asupr'a confesiunei**) nostre gr.or. din acést'a comuna. Deci 
subscrisulu mi-ieau voìa a face in numele adeverului prescurta 
urmatdriele reflecsiuni, si taro credu, cà nu mi-se va denega nici 
mie publicarea acestui respunsu in acelasî stimata diuariu. — 
Dîce d. corespundinte A . B., cà devenindu parochi'a gr. e. 
din Fenesiu in a. 1861 vacanta, din partea confesiunei gr or. s'a 
faoutu o conspiratiune, carea avea de scopu împiedecarea asiedîarei 
unui preotu unita in locu, pentrucà astfeliu partea unita lipsita 
de pastoriu propriu se tréca la confesiunea gr. or.; dîce mai inco-
lo, cà conspiratorii n'au crutiatu nici unu midîlocuspre ajungerea 
scopului loru, incâtu celoru trei individi, cari voiseră înainte de 
corespundintele A . B. se se asîedie aici c& preoţi uniti, prin epi­
stole anonime li-s'a amenintiatu si mdrte, ba asupr'a unui'a s'a si 
pusîcatu cu glontiu intre satele Presac'a sci Poian'a sci. — La tdte ace­
stea nu me potu destulu mira, cumu cumu d. A . B. s'a potuta 
incumetó à afirma in publieu atari ficţiuni grosolane; seau ddra d. 
corespundinte vre prin atari corespundintie se-si câştige ce-va 
renume? càci altcumu cei din apropiare sciu cumu au fostu si 
sunt si adi relatiunile in comun'a ndstra. Venindu adecă in a. 
1861 parochi'a gr.c. a Fenesiului in vacantia, trei poporeni unitiy 
(fetulu, cantorulu si clopotariulu, v. s. d. socrulu ou doi gineri) 
se puseră pre acelu terenu, ca nepdfa si respectivu fii'a clopota-
riului se o mărite dupa unu preotu un. asidiendu aici, si si midî-
locira de la v. scaunu metr. din Blasîu inplinirea rogarei loru, 
in urm'a cărei s'au tramisu in ddue ronduri câte unu clericul 
ci acei'a, vediendu de o parte starea parochiei, ear de alta parte 
vrendu se se ferésca de opinci, au abdîsu de tdte. Ceialalti popo­
reni un. cu observarea, cà ddra e legata de oonditie asiedarea preo­
tului loru? m'au poftiţii pre subscrisulu de in numele loru aro 
* ) No i suntemu convinsi, cumca v. consistoriu va fi avutu temeiurile sale cum-
penitórie pentru o astfeliu de dispunere. Cu tòte inse nu potemu lasă tre­
cuta nict ocasiunea acést'a, ca se nu ne inaltiàrnu denou graiulu incontr'a 
jiopandosîei, speranti'a cărei nutresce numai lenea unoru teneri studinti 
si carea adi num'a din partea celoru ce nu voru din sufletu curatu redi-
carea neamului nostru mai p<5te fi sperata. Giurstarile nefavoritórie ale 
unoru locuri, ce Be păru a mai grai prelanga moralisti, se potu schimba 
prin organisare si reforma radicala efectuanda in sinóde. Cu atâtu mai pu-
cinu precepemu o atare considerare a loru, câtu deptu ast'a se inrtrainànm 
binefacutorii besericei si asia rari in dîlele nòstre. Altcumu ne-aducemu 
aminte de unu famosu casu analogu delanga isvórele Muresiului, unde unu 
proprietariu rom. asîsiderea oferise intemeiarea si dotarea unui gimnasîu 
inferioru, numai se se iiiplinésca decàtra locurile competinte dorinti'a 
publica facia cu o persóna besericésc'a, dupa carea nici beseric'a nici naţiu­
nea vedu cà nu multe foióse si laude secera. — Ked. 
**) Departe se fia! càci atunci nicedecumu n'amu fi publicat'o. Faptele con-
demnabile ale singuritiloru niciodată nu se potu cu dreptulu ascrie socie-
tatei întregi. Red. 
faoutu o suplica catra v. ordiriarîatu.metr., in carea s'au rogattt 
m se îndure arie tramite unu olericu, carele şe fericesc* o orfana 
a repausatului parochu un; din locu, seau unu preotu cu totulu 
strainu macara si căsătoritul * in" urm'acărei suplice s'a si traraesu 
unu preotu; deci si acest'a vediendu starea parochfei si certele 
între celea trei familie si intre ceialalti creştini gr. c, multiaml 
;si dinsulu. Au nu sunt acestea fapte, domnule oorespundinte? Au 
nu s'au templatu acele certe intre poporenîi un. in fienti'a de facîa 
& rdsmului d. protop. gr. c. aluBistrei, acumu canonicu in Blasiu, 
•candu vruse a introduce pre acelu preotu? . . . Ge se tiene de 
-epistol'a anonima (un'a, nu mai multe) si de pusîcatur'a cu glon-
tiu asupr'a unui'a, lumea o ascrise causei loru private, ba si amd-
resului fetei candidate de preotesa, asupr'a caror'a s'a si facutu investi­
gare. — La tdte acestea dara nu porta vin'a confesiunea ndstra 
gr. or., ce se pdte vede si de acolo: a) ca. preoţii gr. or. cu cei 
gr. cat. antecesori ai domnului corespundinte au traitu porurea in 
«ea mai buna armonia*); b) ca subscrisulu câ parochu gr. or. în ca-
sulu contrariu n'ar fi facutu poporeniloru uniţi suplic'a susu-
laudata. 
In fine la celea dîse in amintit'a corespundentia despre 
•cuventarile domnului A . B. depre amvonu, despre praporii cum­
păraţi, si despre acoperirea besericei (nu inse si alte reparature), 
•observu numai atât'a, oâ acelea semena tare a laudarosîa. Candu 
le-aru nard acelea fapte comun'a si oficiolatele c. r., debunasema 
aru mai scări din valorea laudei loru. 
Moise Laslau, parochu gr. or. 
Sciri din provincia nóstra beser. 
Archidîeces'a Albei-Iulie. 
Maiestatea sa cu datu din 26 Aprile a. c. se indura 
preagratiosu a intari denou preainalt'a decisiune din 
1. Fauru 1862, dupa carea in semin. gr. c. centr. sunt 
de a se sustiené din Ardélu 6 clerici romani ( 4 din par­
tea archidiecesei, 1 pentru Ghierl'a si 1 pentru L u g o -
siu) pre spesele erariului pana atunci, pana candu acelea 
spese nu se voru poté cumv'a asemná din fondulu bo-
bianu seau din altu fondu localu besericescu;— deman-
dandu deodată, cá cei 1260 fl. m. a. fundaţi pe vecia de 
imperatés'a Mari'a Teresi'a pentru crescerea a loru 9 
clerici rom. transilvani in vechiulu Barbareu, care suma 
anuala mai tardîu o folosi seminariulu domesticu din 
Blasiu, se remana si pre viitoriu cá fundatiune pentru 
laudatulu seminariu metropolitanu. 
In vicariatulu Faffarasiului invetiamentulu popo-
ralu iea unu sboru inbucuratoriu. Ni se scrie, ca in se-
mestrulu I . a. c. in 49 scóle satesci din vicariatu au 
frecventatu 1242 baiati si 440 baiate, la-olalta 1682. 
Sunt preste aceea dóue scóle triviali câte cu doui pro­
fesori: un'a in Ohab'a cu 66 şcolari, alt'a in Vaid'a-
Recea cu 77 invetiacei. Progresulu in acestu semestru a 
fostu multiamiloriu. 
Dîeces'a Ghlerlei. 
Personali. Parochi'a si staţiunea protopopésca a 
Betlénului in comitatulu Solnocului dinlontru se adju­
deca m. onoratului d. v. protopopu alu Secului I . Teca-
riu; eara v. protopopi"a Secului se conferi onoratului d. 
parochu alu Buzei Ioanu Filipanu cu staţiunea in Buz'a. 
*) Asia se si cuvine, on. frati! Pentrucà cu toţii suntemu romani, cu toţii 
creştini, si multiamita lui Ddieu! inca cu toţii gr. orientali si gr. catolici 
tienemu de crestinismulu poaitivu, incâtu dieu numai prejudetie stau in 
cale, ca aceste dóue beseriei se-si dee man'a in interesulu adeverului evan-
gelieu. Red. 
Literatura. 
Lnmin'a eredintiei, carte de rogatiuni si cantari 
pentru pietatea poporului romanu cat. de rit. or., cu 
binecuventare si aprobare episcopésca intru ajutoriulu 
unei beserice serace din sântele cârti elucrata de unu 
preotu. Pest'a 1866. — Noi publicaràmu in nrulu 2 
aii* „Si'onului r." din a. c. provocarea la prenumerare 
cu 20 cr. v. a. pre acést'a cărticica, si acumu salutarmi 
cu bucuria aparerea ei. Ea cuprinde pre 100 pagine in 
formatu de 12 rogatiunile de demanéti'a, rogatiunile si 
cântările Ia liturgia, la manecare si Ia inseratu, cumu si 
alte rogatiuni ocasiunali. In rogatiuni forte cu scopu se 
face mereu alusiune la însemnătatea istorica-simbolica a 
diferiteloru acţiuni liturgice, si nu mai pucinu nimeritu 
si folositoriu lucru e, ca s'au susceputu in „Lumin'a 
eredintiei" si une particele alese din càrtile nostre bese-
ricesci, precumu: tropariele invierei, stichirealese, cata-
vasîele unoru serbatori sci. Tipariulu frumosu, l imba 
inca poporala cu esceptiunea câtor'va cuvente neologice, 
d. e. Virgine (alăturea cu Vergur'a si Fet iór 'a) , sante-
mente (taine). In lileratur'a nóstra intru tote incepu-
tória carticicéu'a presinte merita a fi imbracciata cu 
caldura si recomendata celoru pentru cari e menita, ear 
mai alesu ca premie in scólele populari. 
Introduetio in sacram scripturam, auctore T . I . 
Lamy s. theologiae doctore, hermeneuticae sacrae et 
lingvar. orient, in universitate cath. Lovaniensi profes­
sore et collegii Mariae Theresiae praeside. Pars prima 
introductionem generalem complectens. Mechliniae, H. 
Dessain 1866 vol . ; de pag. V I — 275 in 8. 
Archaeologia biblica, auctore V . L ; de Biasi studii 
biblici et ling. hebr. chald. et arab. in fac. theol. Olmu-
censi professore. Ratisbonae. 1865. Vol . I . 
Lexicon totius latinitatis, I . Faciolati, Aeg. Porce l ­
lini et I . Furlanetti, seminarli Patavini alumnorum cura, 
opera et studio lucubratum, et nunc demum juxta opera 
R. Klotz, G. Freund, L . Dòderlein aliorumque recen-
tiorum, aüctius, emendatius, melioremque in formam 
redactum, curante doctore Francisco Corradini eiusdem 
seminarli alumno. Patavii typisseminarii, 1864.Fasc.let 2. 
La natura e la grazia, sopra il naturalismo moderno 
detti in Roma nella quaresima del 1865 dal p. Carlo 
M . Curci. Volumi due in 8. piccolo, il primo di pagine 
X L I V — 4 2 0 ed il secondo di pag. 300. 
Laienkatechismus über Religion, Offenbarung und 
Kirche, von Dr. F. X . Dieringer, Domkapitular undPro-
fesspr der Theologie an der Universität Bonn. Mainz 
1865. Pr . 1 tal. 20 gr. n. 
Ochire prin lumea politica 
(din 1—15 Maiu.) 
Cronica interna si esterna. Intemplarile politice 
dinlontru in acestu restempu au fostu un'a cu cele dina-
fară — unu alarmu si o pregătire neîntrerupta de bătaia, 
si mesur'a sperantieloru pacei se micsiora forte dupa-ce 
facia cu pregătirile belice ale Prusiei si ale Italiei i m p e -
ratî'a nostra inca se vediii silita a se inarmâ din tălpi 
pana in crescetu. Intr' aceea orisonulu dubiethtiloru în­
cepe a se lumina si adeveralele tendintie esucu incetulu 
Ia ivela. Anume imperatulu francesu, visitandu mai de-
curundu faimos'a inca desub Napoleonu I . cetate ultra-
bonapartistica Auxerre, la primirea ce i se facil dîse 
intre altele, cumca „elu si adi uresce convenliunea din 
1815", cuvente nu ndue ci numai unu resunetu alu 
renumitului mesagiu din 3 Nqemnre 1863, cari cu­
vente inse in cercustkrile de faeia dau unu comenta­
riu lamuritu la asigurările Franciei, cumca dins'a in casu 
de resboiu va remane neutrala s» si-va păstră acţiune 
libera." Càci dèca imperatulu ei „uresce tractatele din 
1815," apoi ast'a vedesce sustienerea vechiei programe 
a Franciloru, de a reocupă adeca de o parte provinciele 
de la Renu si a restatori marginile naturali ale Franciei 
(măgulitorul pentru Franci); eara de alta parte deasfor-
tică prin aceea cu totulu urgisitele tractate vienese, cari 
destronédia famili'a napoleonida (de interesu pentru 
Napoleonii I I I ) . Deunde se potè cu andresnéla conchide, 
cà erumpendu resbelulu Napoleonu cu o armata s'ar 
pune la spatele Prus'iei si cu alt'a la ale Italiei, câ la 
lipsa se le pota sari intr'ajutoriu ; firesce cà apoi, dupa 
glorioVa invingereintorcundu-se càtra casa, pentru sier-
bitiele amicali ar dice càtra o parte din Germani'a re­
nana „vade mecum." Ast'a o precepura in urma si sta­
tele germ. midilocie si mice, si in 9 1. c. in senatulu 
din Franfurtu reieptandu proieptulu de reforme prusi-
anu votară pentru propunerea Sacsoniei, câ in intiele-
sulu art. 11. din act'a confederatiunei acést'a se intre-
vina incontr'a Prusiei turbaratórie de pacea Germaniei. 
— Facia cu tote acestea e intr' adeveru inaltiatoriu de 
spiritu enlusiasmulu, cu carele popórele Austriei alerga 
pe Întrecute intr' ajuloriulu patriei amenintiate cu peri-
clu; ofertele pre altariulu patriei comune curgu, corpu­
rile de voluntiri se formédia unulu dupa altulu in 
Ungari'a, in Galiti'a, in Boemi'a, ba si unu corpu ser-
bescu. Astea nu potu se nu aduca aminte adi in 15Maiu, 
(marea dì a fidelitatei jurate decàtra Romani înaltei case 
domnitòrie habsburgice si sigilate prin sangele a loru 
40.000 de martiri eroici), nu potu se nu ne aduca aminte 
adeverulu, cumca Romanului i sunt înnăscute semtie-
mentele, dinastice, i-sunt prefăcute in a dóu'a natura ali­
pirea si credinti'a càtra amatulu imperatu, cari vertuti le-a 
eredîtu inca de la străbunii sei, de Ia acei străbuni, cari 
pre tempulu gloriósei imperatese Mari'a Ter . , cu tòte 
seraci'a loru si prelanga tòte cà erau sclavi si nule pol i -
tice, se grăbiră totuşi precumu scrie Sam. Clainu a-si 
documentă amorea si fidelitatea loru càtra marea loru 
patròna intre altele si — prin adjuslarea unei companie 
de luptaci; astea repetîmu, nu potu se nu ne insufle cu-
ragiu de a ne respicâ modest'a parere, ca naţiunea rom. 
inca n'ar trebui se remana adi afara din sîrulu celor' 
alalte popòre austriace, formandu si adjustandu o le­
giune romana de câte-va sute de voluntiri: pentruca 
(desi meritele natiunei rom. pentru patria si tronu sunt 
necontestate, fidelitatea ei fora parechia) se amutiésca 
astfeliu gur'a malevoliloru nostri, cari nu intr' atât'a in 
publicu se nevoescu a fauri din fiacare suflare si misî-
care a Romanului câte o calumnia de daco-romanismu, 
câtu mai vertosu intr' ascunculu si intunereculu nepa-
trunsu de publicitate nu se ostenescu a tiese mereu la 
planuri diavolesci incontra-ne. — Mai amintimu inca 
faim'a, cà regimulu ar f i gat'a a face concesiuni însem­
nate Unguriloru intr'acolo, câ pentru trebile privitórie 
la statulu curtei imp., la resbelu, la esterne, la comer-
ciu si la finantiele generali, se se denumésca „miniştri 
imperiali" (Reichsminister), impreuna cu unu „cancela-
riu supremu" pentru provinciele ungare si altulu pentru 
cele germano-slave, cari loti se fia respundiatori la o 
„delegatiune" compusa din deputati tramesi din partea 
ambeloru complecse ale imperiului (tramitiendu-se in ea 
din Pest'a si dintre deputaţii Croaţiei si ai Ardeiului in 
proportiunea locuitoriloru acestori provincie); ear pen­
tru celealalte trebi, justiţia, cultu, instrucţiune, finantie 
speciali, se se denumésca in Ungari'a ministri cu titlu de 
„secretari de stătu" si respunsabili dietei. Altmintrea in 
casu de bătaia diet'a pestana potè se va amenâ. 
In fine ce se tiene dc Romani'a, situatiunea ei pen-
tru neastemperulu partiteloru devine totu mai grea, si 
reului se mai adauge si aceea, cà conferinti'a din 
Parisu nu recunoscu alegerea lui Carolu I . prin plebi-
sciti, ci pofti câ adunarea se se respice denou asupr'a 
mantienerci seau nemantienerei unirei, si dèca maiori-
tatea deputatiloru Munteniei seau ai Moldovei separatu 
s'ar respicâ incontr'a, atunci ar fi se se alega doi prin-
cipi; in totu casulu vre numai principe seau principi 
indigeni. — O scire inbucuratòrie e formarea unei „ S o -
cietăţi literarie romane", membrii cărei, denumiţi de 
astadata deadreptulu prin guvernu, dupa „Concordia" 
sunt: dd. dr. Ios. Hodosiu si A l . Romanu din Ungari'a; 
T . Cipariu, I . G. Munteanu si G. Baritiu din Transilva­
ni'a; Mocioni si V . Babesiu din Banatu; Al . Hormusachi 
si dr. Ambr.Dimitrovitia din Bucovin'a; Al . Hajdeu, cav. 
Starnate si Stregescu din Besarabi'a; Carageni si Casco-
vitiu din Macedoni'a, si inca siepte membri denumindi 
din Romani'a. Societatea, carea va tiene siedinliele sale 
deschidiende la 1. Aug. a. c. in palatiulu universitatei in 
Bucuresci si va fi suhventiunata de stătu, va ave : 1 ) de 
a determină ortografi'a limbei rom., 2 ) de a elucrâ gra-
matic'a limbei rom., 3) de a incepe elaborarea dictiuna-
riului rom. Siesiunea din estu anu a societatei va dură 
dòue luni celu mullu. Pana la stabilirea budgetului ei 
ministrulu culteloru va procura membriloru din Roma-
ni'a câte 30 galbeni spese de călătoria si 2 galb. diurnu, 
ear celor'alti 80 galb. spese de cale si 2 galb. diurnu 
pentru totu tempulu siedintieloru literarie. Totu Roma­
nulu saluta cu bucuria acést'a institutiune, menita de a 
face epoca in istori'a literaturei si culturei romane. 
Varietăţi. 
Scire trista. Junimea rom. are cu unu educatoriu 
si mentoru mai pucinu. Meritatulu barbatu, profesoriulu 
profesoriloru de la institutele din Blasiu, Iosifu Tarli 'a, in 
9 1. c. si-fini cursulu vietiei neobosite. Mii de veneratori ai 
adormitului in Domnulu voru suspină cu noi inpreuna si 
voru dice: Fia-i tierin'a usòira si memorfa eterna! 
D. colonelu pensiunatu br. Davidu Ursa (alesu nu 
demultu de deputatu in distr. Fagarasiului), câ Romanu 
adeveratu si-oferìin tempurile critice de adi denou sier-
bitiulu seu militariu Maiestatei sale. 
De consiliariu referinţe in trebile besericesci la ca-
cancelari'a aul. ung. se denumi ilustr. sa d. Lad. Biro, 
episcopu tit. de Scutari si canonicu capit. din Satumare. 
Esc. sa metropolitulu de AWa-lulia, precumu au-
dîmu din funtana secura, va se adune in dîlele acestea 
pre ilustr. dd. episcopi sufragani spre o cousultare p re ­
liminară in privinti'a sinodului. 
Scóla pentru protestanti ,in petto.' „Peşti Napió" 
din 10 1. c. publica o corespundintia din Selagiu euprin-
diatòria de multiamita, càci „in comun'a curatu roma-
nésca Csòg cu ocasiunea comasarei s'au ruptu 10 ju-
ghere de aratura si fenatiu corespundiatoriu pentru a 
scòla protestantica redicanda cand'va in acea comunaj 
pana atunci mosîor 'aova folosi invetiatoriuluprotestantu 
dinTasnâd-Szarvad." — Nucumv'aunii vreuaface si din pie-
tre fii de ai lui Calvinu, seau mai bine de ai lui Bendeguz?! 
Instalarea bustului nemoritoriului barbatu alu na-
tiunei Simeonu Barnutiu in aul'a universitatei din Iasi se 
va celebră in 28 1. c. 
